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Introduc¸a˜o
Este trabalho tem por objectivo a elaborac¸a˜o de uma bibliografia das obras de edic¸a˜o
portuguesa cuja circulac¸a˜o esteve proibida durante o regime fascista - Estado Novo de
1926 a 1974.
A censura institu´ıda em 1926 cria uma pol´ıtica de informac¸a˜o repressiva que controlava
ideologicamente a populac¸a˜o. Na˜o havendo censura pre´via sobre os livros, a pol´ıcia pol´ı-
tica apreende-os nas tipografias, nas casas editoras, nas livrarias, nas casas particulares e
vigiava a sua circulac¸a˜o nos correios, com total desrespeito pelos direitos do homem. A
suspensa˜o da circulac¸a˜o de t´ıtulos de publicac¸o˜es; a destruic¸a˜o dos livros; a extinc¸a˜o da
Sociedade Portuguesa de Escritores em 1965; as obras proibidas a` consulta nas bibliote-
cas; os autos de busca; a intimac¸a˜o e prisa˜o dos escritores; uma so´ expressa˜o: repressa˜o
cultural.
”Subversivos. Prejudiciais a` seguranc¸a do estado. Contra os bons costumes”, dizem dos
livros. Os livros foram proibidos, violados e perseguidos. Desde o romance, ao ensaio
pol´ıtico, a` sa´tira, a` reflexa˜o social, a` poesia... Os livros que sa˜o a criac¸a˜o do esp´ırito,
patrimo´nio cultural da Humanidade, fizeram esta descida ao inferno durante o fascismo.
Os anos 1975, 76, 77 e seguintes, sa˜o de uma riqueza editorial impressionante. As reedi-
c¸o˜es das obras proibidas sucedem-se e posso dizer que foi fascinante, ao longo de muitas
horas de trabalho, nos ficheiros da Biblioteca Pu´blica Municipal do Porto, ver reaparecer
os autores proibidos em edic¸o˜es livres, apo´s o 25 de Abril: Urbano Tavares Rodrigues,
Manuel da Fonseca, Manuel Alegre, Jose´ Cardoso Pires, Jean-Paul Sartre, Karl Marx,
Henry Miller... mu´ltiplos rostos, percursos, ideias.
A elaborac¸a˜o deste trabalho tem como ponto de partida a relac¸a˜o dos livros proibidos da
Comissa˜o do Livro Negro Contra o Regime Fascista, que por sua vez se baseou no rol
da Comissa˜o Directiva da Associac¸a˜o dos Editores e Livreiros Portugueses, de Julho de
1974. Teˆm subjacente as comunicac¸o˜es recebidas, da Direcc¸a˜o dos Servic¸os de Censura
e da Direcc¸a˜o Geral de Informac¸a˜o, dos livros que iam sendo proibidos, tanto edic¸o˜es
portuguesas como estrangeiras.
Tive a constante preocupac¸a˜o, durante o trabalho de pesquisa bibliogra´fica, de proceder
a um levantamento exaustivo nos cata´logos manuais da Biblioteca Pu´blica Municipal
do Porto, na Biblioteca Pu´blica de Braga, na Base Nacional de Dados Bibliogra´ficos -
PORBASE e numa biblioteca particular.
Ao percorrer as centenas de fichas, constatei que a informac¸a˜o fornecida nem sempre era
suficiente: data de edic¸a˜o na˜o expressa, a obra so´ identificada pelo t´ıtulo e autor e sem
atribuic¸a˜o de CDU. Registo, tambe´m, o caso de algumas fichas bibliogra´ficas, na B.P.M.P.,
na˜o possuirem cota. Tiremos as infereˆncias.
Foram identificados 508 t´ıtulos mas cerca de 927 ficaram por localizar: refereˆncias defici-
entes, livros retirados da consulta nas bibliotecas devido a` censura, etc. O nu´mero total
das obras na˜o identificadas contempla, tambe´m, as edic¸o˜es brasileiras que na˜o foi poss´ıvel
distinguir das portuguesas com os dados que disponho.
A descric¸a˜o bibliogra´fica segue as Regras Portuguesas de Catalogac¸a˜o, edic¸a˜o de 1984, e
as normas da ISBD (M). Utilizo o esquema da Classificac¸a˜o Decimal Universal (CDU),
edic¸a˜o abreviada portuguesa de 1961, para aproximar obras de assuntos semelhantes. O
corpo do trabalho e os ı´ndices que o complementam foram processados por computador,
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utilizando a parametrizac¸a˜o portuguesa Porbase 3.0 Mini-micro CDS/ISIS e posterior-
mente formatados usando o processador de texto LATEX.
Optei por uma ordenac¸a˜o sistema´tica (CDU), atendendo a que o leitor melhor se aperce-
bera´ das grandes a´reas tema´ticas abordadas pelas publicaco˜es proibidas. Dentro de cada
classe do CDU, as obras esta˜o ordenadas alfabeticamente por autores ou t´ıtulos, consoante
a entrada principal, precedidas de um nu´mero de ordem. Complementam, o trabalho, os
ı´ndices de autores principais e secunda´rios e um ı´ndice de t´ıtulos.
Apresento, no in´ıcio, um guia de rubricas da Classificac¸a˜o Decimal Universal. Utilizei
as siglas B.P.B. para designar a Biblioteca Pu´blica de Braga, e B.P.M.P. para Biblioteca
Pu´blica Municipal do Porto.
Desejo expressar o meu reconhecimento ao Dr. Henrique Barreto Nunes pelas facilidades
concedidas e sugesto˜es preciosas.
Resta-me acrescentar que este trabalho, principalmente a fase da pesquisa bibliogra´fica,
na˜o teria sido poss´ıvel sem a quietude da princesa Mariana que nos seus primeiros meses de
vida na˜o deu muitos passeios pelo jardim mas olhava, admirada, um mundo maravilhoso
de pape´is e de livros.
Sem mais nada, segue-se a bibliografia que nos identifica e informa quais as obras que um
regime persistia em queimar em autos de fe´.
Braga, 9 de Setembro de 1992
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1 Guia das Rubricas da Classificac¸a˜o Decimal Universal
1 Filosofia
14 Sistemas filoso´ficos
159.9 Psicologia
159.962 Hipnotismo
165.63 Racionalismo. Intelectualismo
176 E´tica sexual
19 Histo´ria da filosofia. Filo´sofos
2 Religia˜o. Teologia
211 De´ısmo. Te´ısmo. Agnosticismo. Livre pensamento
215 Religia˜o e cieˆncia
261.7 A igreja e o estado
262.13 Papado. O Sumo Pont´ıfice e o Vaticano
296 Religia˜o judaica. Juda´ısmo
3 Cieˆncias Sociais
301 Sociologia
32 Cieˆncia pol´ıtica. Pol´ıtica
321 O estado e a sociedade. Regimes
321.1 Famı´lia: patriarcado, matriarcado
321.62 Despotismo. Ditadura (militar, etc.)
321.78 Soberania popular ou democracia. Repu´blica
322 O estado e as igrejas
323 Pol´ıtica interna
323.15 Minorias nacionais. Movimentos minorita´rios
323.2 Acc¸a˜o, agitac¸a˜o e lutas pol´ıticas
323.25 Resisteˆncia passiva, na˜o cooperac¸a˜o
323.26 Acc¸a˜o ofensiva: greves, etc.
323.27 Revolta: insurreic¸a˜o, guerra civil
323.3 Estratos, grupos e classes sociais
323.38 Conceito de classe. Relac¸o˜es entre classes, conflitos, colaborac¸a˜o, etc.
324 Eleic¸o˜es. Campanhas, plebiscitos, referendos, etc.
325 Migrac¸a˜o. Colonizac¸a˜o. Pol´ıtica colonial
327 Pol´ıtica internacional. Pol´ıtica externa
327.5 Tensa˜o e conflitos internacionais
329 Partidos pol´ıticos. Sistema partida´rio
330 Conceitos gerais de economia
331 Tarefa. Trabalho. Emprego
331.1 Relac¸o˜es industriais: opera´rios e patro˜es
331.881 Organizac¸o˜es opera´rias, sindicatos e confederac¸o˜es
331.89 Contendas. Conflitos de trabalho, greves, lock-outs
333.013.6 Reformas agra´rias
333.32 Pol´ıtica de habitac¸a˜o: falta, distribuic¸a˜o, etc.
335 Socialismos. Sistemas socialistas
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335.5 Marxismo. Comunismo. Colectivismo
335.52 Revisionismo. Socialismo reformista
335.8 Anarquismo. Niilismo
338 Produc¸a˜o. Criac¸a˜o de riqueza. Situac¸a˜o econo´mica
338.98 Intervenc¸a˜o pu´blica ou estadual na indu´stria.
Pol´ıtica industrial em geral
339 Come´rcio. Relac¸o˜es internacionais economia mundial
340 Direito em geral. Direito comparado
341 Direito internacional. Direito das nac¸o˜es
341.5 Direito internacional privado
342 Direito pu´blico. Direito constitucional
342.7 Direitos, liberdades e garantias dos cidada˜os e das sociedades
342.7 (100) Direitos do homem
343 Direito penal
343.8 Direito penitencia´rio
347 Direito privado. Direito civil
35 Administrac¸a˜o pu´blica. Direito administrativo
351.751 Vigilaˆncia da expressa˜o e escrita. Imprensa
351.823.1 Agricultura. Criac¸a˜o de gado. Cac¸a. Pesca
362.7 Assisteˆncia a` crianc¸a: amparo, adopc¸a˜o, etc.
366.1 Mac¸onaria
37 Educac¸a˜o
37.01 Teoria e filosofia da educac¸a˜o
371.1 Administrac¸a˜o. Pessoal docente
378.18 Vida acde´mica, associac¸o˜es, etc.
379.3 Pol´ıtica educacional. A escola e o estado
392.6 Vida sexual, relac¸o˜es sexuais, amor
5 Matema´tica. Cieˆncias Naturais
574 Biologia geral
6 Cieˆncias Aplicadas. Medicina. Tecnologia
613.88 Comportamento sexual. Educac¸a˜o sexual
7 Arte. Especta´culo. Desporto
7.01 Este´tica. Teoria. Gosto. etc.
791.4 Filmes. Cinema
8 Lingu´ıstica. Literatura
820 Literatura inglesa
820 (73) Literatura americana
830 (436) Literatura austr´ıaca
839.7 Literatura sueca
840 Literatura francesa
850 Literatura italiana
860 Literatura espanhola
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869.0 Literatura portuguesa
869.0 (81) Literatura brasileira
877.4 Literatura grega
882 Literatura russa
9 Geografia. Biografia. Histo´ria
92 Biografia
930.9 Histo´ria em geral. Histo´ria universal
943 Histo´ria da Alemanha
944 Histo´ria da Franc¸a
946.9 Histo´ria de Portugal
947 Histo´ria da URSS
959.7 Histo´ria do Vietname
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2 Bibliografia dos livros proibidos no regime fascista
8
11
IUDIN, P.
Diciona´rio filoso´fico / P. Iudin, M. V. Rosental ;
trad. de Lu´ıs Marques da Silva. - Lisboa : Estampa,
1972. - 5 vol. ; 19 cm. - (Biblioteca Estampa)
CDU 1
14
2
BURNIER, Antoine-Michel
Os Existencialistas e a pol´ıtica / Antoine-Michel
Burnier ; trad. de Jorge Alvarez. - [S.l.] : Ulisseia,
[1963?]. - 251 p. ; 14 cm. - (Ulisseia ; 5)
A data de entrada na B.P.M.P. e´ 1963
CDU 14
159.962
3
ANTUNES, Joa˜o
A Hipnologia transcendental / Joa˜o Antunes ; introd.
de Rau´l de Oliveira Leal. - Lisboa : Liv. Cla´ssica
Editora, 1913. - 220 p. ; 19 cm. - (Psicologia
Experimental ; 3)
CDU 159.962
4
ANTUNES, Joa˜o
O Hipnotismo e a sugesta˜o : a hipnologia artificial /
Joa˜o Antunes. - Lisboa : Liv. Cla´ssica Editora, 1912.
- 96 p. ; 19 cm. - (Psicologia Experimental ; 2)
CDU 159.962
5
LEITAO, Anto´nio Gonc¸alves
O Hipnotismo em 30 lic¸o˜es / Anto´nio Gonc¸alves Leita˜o.
- 2a¯ ed. - [S.l. : s.n.], 1917 (Lisboa : Centro
Typographico Colonial). - 195 p. ; 13 cm
CDU 159.962
165.63
6
WALLON, Henri
O Racionalismo moderno e as cieˆncias biolo´gicas e
psicolo´gicas / Henri Wallon, Georges Teissier ;
introduc¸a˜o de Paul Langevin ; notas de Jorge de Macedo
; trad. de Carlos Carvalho. - Lisboa : Edic¸o˜es
Universais, 1946. - 63, [5] p. ; 20 cm
CDU 165.63
159.9
574
19 Marx, K.
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MARX, Karl
As Filosofias da natureza em Demo´crito e Epicuro /
Karl Marx ; trad. de Conceic¸a˜o Jardim , Eduardo Lu´cio
Nogueira. - Lisboa : Presenc¸a, [1972?]. - 226 p. ; 15
cm. - (Colecc¸a˜o Cla´ssicos. Filosofia ; 35)
A data de entrada na B.P.M. do Porto e´ 1972
CDU 19 Marx, K.
19 Nietzsche, F.
8
NIETZSCHE, Friedrich
O Anti-Cristo / Friedrich Nietzsche ; trad. de Carlos
Grifo. - Lisboa : Presenc¸a, 1973. - 136 p. ; 18 cm. -
(Colecc¸a˜o Cla´ssicos ; 26)
CDU 19 Nietzsche, F.
2
9
AS APARICOES DE ASSEICEIRA
As Aparic¸o˜es de Asseiceira / compil. de Fernando
Anto´nio. - Rio Maior : Fernando Anto´nio, 1954. - 48 p.
; 17 cm
CDU 2
10
BARBAS, Alexandre
Contas do meu rosa´rio / Alexandre Barbas. - Lisboa :
[s.n.], 1957. - 208 p. ; 15 cm
CDU 2
11
CATOLICISMO DE VANGUARDA
Catolicismo de vanguarda : textos e documentos do
catolicismo franc¸eˆs 1942-1962 / apresentados por
Jean-Marie Domenach e Robert Montvalon ; pref. de
Anto´nio Alc¸ada Baptista ; trad. Ruth Delgado. - Lisboa
: Moraes, 1965. - 424 p. ; 15 cm
CDU 2
9
12
HAECKEL, Ernest
Religia˜o e evoluc¸a˜o : confereˆncia feita em Berlim a
14, 16 e 18 de Abril de 1905 / Ernest Haeckel ; trad.
de Domingos Ramos. - Porto : Liv. Chardron, 1908. -
XIII, 143 p. ; 21 cm
CDU 2
211
13
FONSECA, Toma´s da
O Diabo no espac¸o e no tempo / Toma´s da Fonseca. -
Lisboa : Sociedade de Progresso Industrial, 1958. -
357 p. ; 19 cm
CDU 211
14
OGORMAN, Edith
O Convento desmascarado : escaˆndalos da vida
conventual / Edith Ogorman ; pref. de Cristina Torres.
- Lisboa : Liv. Triunfo, [19--?]. - 303 p. ; 13 cm
A data de entrada na B.P.B. e´ anterior a 1974
CDU 211
15
THIMOTHEON
Na˜o creio em Deus / Thimo´theon ; trad. de Alexandre de
Barros. - Lisboa : Liv. Internacional, [19--?]. - 215
p. ; 18 cm. - (Biblioteca de Educac¸a˜o Moderna ; 4)
A data de entrada na B.P.M.P. e´ anterior a 1974
CDU 211
215
16
GESELLSCHAFT, Paulus
Cristianismo e marxismo no mundo de hoje / Paulus
Gesellschaft ; trad. de Elisabeth D. Veiguinha, A.
Pinho Dias. - Lisboa : Moraes, 1969. - 330 p. ; 23 cm.
- (Temas e Problemas)
CDU 215
335.5
261.7
17
BOSSI, Emı´lio
A Igreja e a liberdade / Emı´lio Bossi ; trad. livre de
Ribeiro de Carvalho. - Lisboa : Liv. Internacional,
[19--?]. - 220 p. ; 19 cm. - (Bibliotheca de Educac¸a˜o
Moderna ; 1)
A data de entrada na B.P.M.P. e´ anterior a 1974
CDU 261.7
18
REGO, Raul
Para um dia´logo com o senhor Cardeal Patriarca / Raul
Rego. - Lisboa : Raul Rego, 1968. - 44 p. ; 13 cm
CDU 261.7
262.13
19
LO BELLO, Nino
O Empo´rio do Vaticano / Nino Lo Bello ; trad. de
Carlos Alberto Soares Simo˜es Coelho. - 1a¯ ed. -
Amadora : Ibis, 1970. - 175 p. ; 22 cm. - (C´ırculo
Azul)
CDU 262.13
296
20
FREIRE, Joa˜o Paulo
Os judeus e os protocolos dos sa´bios de Sia˜o :
histo´ria e comenta´rios / Joa˜o Paulo Freire. - Lisboa :
J. P. Freire, [1937?- ] (imp. 1937). - 4 v
Vol. 3: Na Ibe´ria Espanha e Portugal. - 1938. - 465 p.
- 22 cm
CDU 296
3
21
BROUE, Pierre
Os Processos de Moscovo / Pierre Broue´ ; trad. de
Rodrigo Manuel Ferreira Neves. - Lisboa : Liv. Morais,
1966. - 316, [3] p. ; 21 cm. - (Histo´ria de Hoje ; 7)
CDU 3
22
GODINHO, Jose´ Magalha˜es
Falar claro / Jose´ Magalha˜es Godinho. - Lisboa : J.
Magalha˜es Godinho, 1969. - 200, [3] p. ; 20 cm
CDU 3
10
23
MARABINI, Jean
A URSS a` conquista do futuro / Jean Marabini ; trad.
de Maria de Lourdes Vicente. - Lisboa : Ulisseia,
[1968?] (imp. 1968). - 382, [1] p. ; 21 cm
CDU 3
24
MONTEIRO, Domingos
Paisagem social portuguesa / Domingos Monteiro. -
Porto : Educac¸a˜o Nacional, 1944. - 83 p. ; 21 cm. - (
Forum. Pol´ıtica e Economia ; 1)
CDU 3
25
NIN, Andre
A Guerra civil de Espanha / Andre Nin ; pref. de
Bertrand Wolfe. - Porto : Anto´nio Daniel Abreu, 1972.
- 60, [3] p. ; 19 cm. - (Textos Marginais ; 2)
CDU 3
26
NOVA CARTILHA DO POVO
Nova cartilha do povo / Anto´nio Pereira Marinho
Dias... [et al.]. - Braga : A. P. Marinho [etc.], 1969
. - 29 p. ; 17 cm
CDU 3
27
RIBEIRO, Herlander
Ru´ssia bolchevista / Herlander Ribeiro. - Lisboa :
Moraes, 1928. - 134 p. ; 23 cm
CDU 3
28
SILVA, Augusto Rodrigues da
O que perdeu a Inglaterra ate´ agora na guerra actual?
/ Augusto Rodrigues da Silva. - [S.l. : s.n., 19--?].
- 11 p. ; 20 cm
A data de entrada na B.P.B. e´ anterior 1974
CDU 3
301
29
DOLCI, Danilo
Para um mundo novo / Danilo Dolci ; trad. Ruth Delgado
. - Lisboa : Moraes, 1967. - 345 p. ; 15 cm
CDU 301
30
GRAVE, Jean
A Sociedade moribunda e anarquia / Jean Grave ; trad.
de T. Lobo. - Lisboa : Guimara˜es & Ca¯, 1908. - 232 p.
; 21 cm. - (Colecc¸a˜o Sociolo´gica ; 3)
CDU 301
31
GURVITCH, Georges
As Classes sociais / Georges Gurvitch ; trad. de
Se´rgio Miguel Gra´cio. - Lisboa : Iniciativas
Editoriais, [1973?] (imp. 1973). - 258, [6] p. ; 21 cm
. - (Colecc¸a˜o Se´culo XX-XXI)
Edic¸a˜o proibida na l´ıngua francesa
CDU 301
323.38
32
KROPTKINE, Petr
Palavras de um revoltado / Petr Kroptkine ; trad. de
Campos Lima ; pref. e anot. de Elisee´ Reelus. - Lisboa
: Guimara˜es & Ca¯, 1912. - 272 p. ; 16 cm. - (Colecc¸a˜o
Sociolo´gica ; 10)
CDU 301
32
33
ROYER, Louis-Charles
No Pa´ıs da gente nua / Louis-Charles Royer. - 3a¯ ed. -
Lisboa : Aillard e Bertrand, [19--?]. - 186 p., [16]
estampas ; 19 cm
A data de entrada na B.P.B. e´ anterior a 1974
CDU 301
32
34
ALVES, Jose´ de Felicidade
Cato´licos e pol´ıtica de Humberto Delgado a Marcelo
Caetano / Jose´ de Felicidade Alves. - Lisboa : J. F.
Alves, [19--?]. - 286, [2] p. ; 18 cm
A data de entrada na B.P.B. e´ anterior a 1974
CDU 32
261.7
35
ARTE LITERATURA E IMPRENSA
Arte literatura e imprensa / Vlasdilav Kelle... [et
al.] ; trad. de Egipto Gonc¸alves. - Porto : Bras´ılia
Editora, 1971. - 156 p. ; 19 cm. - (Dossier Cultural ;
15)
CDU 32
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36
AVENAS, Denise
Teoria e pol´ıtica no pensamento de Trotsky / Denise
Avenas ; trad. de Anto´nio Carlos de Ascensa˜o. - Lisboa
: Delfos, 1973. - 217, [6] p. ; 18 cm. - (Preto e
Branco ; 4)
CDU 32
37
CAUTE, David
O Progressismo na Europa desde 1789 / David Caute ;
trad. de Se´rgio Lopes e Jose´ Leal de Loureiro. - Porto
: Inova, 1969. - 256 p. ; 19 cm
CDU 32
38
CEBOLA, Lu´ıs
O Homem livre na terra livre / Lu´ıs Cebola. - [S.l. :
s.n., 1964?] (Lisboa : Tip. Scarpa, 1964). - 47 p. ;
14 cm
CDU 32
39
DIALOGO OU VIOLENCIA?
Dia´logo ou violeˆncia? / Ch. Baudoin... [et al.]. -
Lisboa : Publicac¸o˜es Europa-Ame´rica, [1965?] (imp.
1965). - 416 p. ; 16 cm
CDU 32
40
DURBAN, Armand
A Africa austral de hegemonia branca / Armand Dur-
ban ;
trad. de Ricardo Madeira Roma˜o. - Lisboa : Delfos,
1970. - 120 p. ; 13 cm. - (Temas 2000 ; 5)
CDU 32
41
FERREIRA, Alberto
Quatro semanas em Outubro / Alberto Ferreira. - Lisboa
: Seara Nova, 1970. - 101 p. ; 13 cm. - (Cadernos
Seara Nova. Se´rie Pol´ıtica)
CDU 32
42
INTERVENCAO POLITICA
Intervenc¸a˜o pol´ıtica : textos integrais / selecc¸a˜o e
notas de Humberto Soeiro ; compil. Eduardo Ribeiro...
[et al.]. - Porto : Inova, [1973?] (imp. 1973). - 364,
[3] p. ; 20 cm
CDU 32
43
LUXEMBURGO, Rosa
A Crise da social-democracia / Rosa Luxemburgo ; trad.
de Maria Julieta Nogueira, Silve´rio Barbosa da Silva.
- [S.l.] : Presenc¸a, [19--?]. - 191 p. ; 18 cm. - (
Biblioteca de Cieˆncias Humanas ; 6)
A data de entrada na B.P.B. e´ anterior a 1974
CDU 32
44
MORAIS, Cristiano de
Co´digo de honra ; A justic¸a e a nac¸a˜o / Cristiano de
Morais. - [S.l.] : Cristiano de Morais, 1953. - 442 p.
; 18 cm
CDU 32
45
NATTIEZ, Jean Jacques
Fidel de Castro / Jean Jacques Nattiez ; trad. de
Maria M. de Castro. - Porto : Maria M. de Castro, 1970
. - 245 p. ; 21 cm
CDU 32
46
UMA NOVA ESPANHA?
Uma Nova Espanha? / Ramon Tamares... [et al.]. -
Lisboa : Publicac¸o˜es Europa-Ame´rica, 1970. - 178 p. ;
13 cm
CDU 32
47
PEREIRA, Jose´ Pacheco
Questo˜es sobre o movimento opera´rio portugueˆs e a
revoluc¸a˜o russa de 1917 / Jose´ Pereira Pacheco. -
Porto : J. P. Pereira, 1971. - 102 p. : il. ; 19 cm. -
(Temas Sociais ; 3)
CDU 32
323.27
48
RANCIERE, Jacques
Sobre a teoria da ideologia : a pol´ıtica de Althusser
/ Jacques Rancie`re, Luz Cary, Joaquim Jose´ de Moura. -
Porto : Portucalense, 1971. - 44, [3] p. ; 19 cm. - (
Textos de Apoio ; 5)
CDU 32
49
SARAIVA, Anto´nio Jose´
Diciona´rio cr´ıtico de algumas ideias e palavras
correntes / Anto´nio Jose´ Saraiva. - Lisboa :
Publicac¸o˜es Europa-Ame´rica, 1960. - 209 p. ; 19 cm
CDU 32
12
50
SILVA, Jose´
Memo´rias de um opera´rio / Jose´ Silva. - Porto : Manuel
Duarte, 1971. - 215 p. ; 19 cm
CDU 32
51
SOARES, Ma´rio
Escritos pol´ıticos / Ma´rio Soares. - Lisboa : Ma´rio
Soares, 1969. - 242 p. ; 15 cm
CDU 32
52
THURBER, James
A Ultima flor : para´bola em imagens / Jame Thurber. -
Lisboa : Publicac¸o˜es Dom Quixote, [1970?]. - 110 p. :
il. ; 19 cm
A data de entrada na B.P.M.P. e´ 1970
CDU 32
53
TSCHUPPIK, Walter
Os Quislings : os cavalos de Tro´ia de Hitler / Walter
Tschuppik. - Lisboa : [s.n., ca 1939]. - 69, [2] p. ;
19 cm. - (Amanha˜. Figuras da Actualidade ; 4)
A data foi retirada do fim do texto
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CDU 335.5
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18 cm. - (Angulo Negro ; 6)
CDU 820-3
242
CARTER, Nick
Safari para espio˜es / Nick Carter ; trad. de Roberto
Grac¸a. - Amadora : Ibis, 1965. - 199 p. ; 16 cm. - (
Colecc¸a˜o Rififi ; 28)
CDU 820-3
243
CARTER, Nick
A Teia / Nick Carter ; trad. de Jorge Vidal Pessoa. -
Amadora : Ibis, 1967. - 193 p. ; 15 cm
CDU 820-3
244
CASTRO, Joe
Pecado maior : novela / Joe Castro ; trad. de Freitas
Pombo. - [Lisboa] : Delfos, [19--?]. - 196 p. ; 21 cm
A data de entrada na B.P.B. e´ anterior a 1974
CDU 820-3
245
CLELAND, John
Fanny Hill : memo´ria de uma prostituta / John Cleland
; trad. de Artur de Oliveira Carvalho. - Lisboa :
Publicac¸o˜es Europa-Ame´rica, 1977. - 245 p. ; 18 cm. -
(Livros de Bolso Europa-Ame´rica ; 151)
CDU 820-3
246
DEMING, Richard
Um Corpo a` venda / Richard Deming ; trad. de Joa˜o
Paulo. - Amadora : Ibis, 1964. - 194 p. ; 16 cm. - (
Colecc¸a˜o Rififi ; 5)
CDU 820-3
247
DEMING, Richard
Frenesi / Richard Deming ; trad. de Jose´ Carlos
Baptista. - Amadora : Ibis, 1967. - 197 p. ; 15 cm. -
(Colecc¸a˜o Rififi ; 62)
CDU 820-3
248
DUBARRY, Armando
Os invertidos : os desiquilibrados do amor / Armando
Dubarry ; trad. Bernardo de Alcobac¸a. - Lisboa :
Empresa Lusitana Editora, 1912. - VIII, 218 p. ; 13 cm
CDU 820-3
249
HARVEY, Roy
O violador / Roy Harvey. - Lisboa : J. F. Marques
[distrib.], 1965. - 258, [5] p. ; 19 cm
CDU 820-3
250
HARVEY, Roy
Bom dia prazer : novela / Roy Harvey. - Lisboa : [s.n.
, 1967?]. - 198 p. ; 15 cm
A data de entrada na B.P. M.P. e´ 1967
CDU 820-3
251
HARVEY, Roy
Mulheres e amantes / Roy Harvey. - Lisboa : [s.n.],
1967. - 215 p. ; 15 cm
CDU 820-3
252
HARVEY, Roy
Perf´ıdia / Roy Harvey. - Lisboa : [s.n.], 1967. - 200
p. ; 15 cm
CDU 820-3
253
HARVEY, Roy
O Insacia´vel / Roy Harvey. - [S.l. : s.n., 1965?]
(Lisboa : Tip. Leandro Lda, 1965). - 268 p. ; 19 cm
CDU 820-3
28
254
HARVEY, Roy
O Obsecado : romance / Roy Harvey. - [S.l. : s.n.,
1965?] (Lisboa : Tip. Leandro Lda, 1965). - 213 p. ;
19 cm
CDU 820-3
255
HARVEY, Roy
Um Vento ardente : novela / Roy Harvey. - [S.l. :
s.n.], 1968. - 186 p. ; 19 cm
CDU 820-3
256
HAYCOX, Ernest
A Cidade chamava-se monte / Ernest Haycox ; trad. de
Jose´ Carlos Baptista. - Amadora : Ibis, 1965. - 250 p.
; 15 cm. - (Colecc¸a˜o Western ; 19)
CDU 820-3
257
LACY, Ed
O Castelo do prazer / Ed Lacy ; trad. de Gabriela
Alves Neves. - Amadora : Ibis, 1970. - 182 p. ; 15 cm.
- (Colecc¸a˜o Rififi ; 128)
CDU 820-3
258
LACY, Ed
Marcado para morrer / Ed Lacy ; trad. de Jorge Vidal
Pessoa. - Amadora : Ibis, 1967. - 192 p. ; 15 cm
CDU 820-3
259
LAWRENCE, D. H.
O Amante da Lady Chatterly / David Herbert Lawrence ;
trad. de Anto´nio Rodrigues. - [Lisboa] : Galeria
Panorama, [1970?]. - 334 p. ; 16 cm. - (Se´rie Romance)
A data de entrada na B.P.M.P. e´ 1970
CDU 820-3
260
MACBAIN, Ed
A Hero´ına / Ed MacBain ; trad. de Ferreira do Vale. -
Lisboa : Atica, [1959?]. - 17 p. ; 13 cm. - (Colecc¸a˜o
Enigma ; 9)
A data de entrada na B.P.M.P. e´ 1959
CDU 820-3
261
MACNEIL, Neil
A Terceira pec¸a de jogo / Neil MacNeil ; trad. de
Ma´rio Dias Correia. - Amadora : Ibis, 1970. - 190 p. :
16 cm. - (Colecc¸a˜o Rififi ; 130)
CDU 820-3
262
MYRDAL, Jan
Uma Aldeia na China popular / Jan Myrdal ; trad. de
Vasco Pulido Valente. - Lisboa : Moraes, 1966. - 404
p. ; 18 cm
CDU 820-3
263
PATON, Alan
Chora, terra bem amada : romance / Alan Paton ; trad.
de A. dos Santos Matias. - Lisboa : Publicac¸o˜es
Europa-Ame´rica, [1958?] (imp. 1958). - 410, [1] p. ;
20 cm. - (Se´culo XX ; 16)
CDU 820-3
264
SOALM, Jim
Viagem sem regresso / Jim Soalm ; trad. de Antenor
Soeiro. - [S.l.] : Astarte, [19--?] (Lisboa : Tip.
Leandro Lda). - 168 p. ; 14 cm
A data de entrada na B.P.B. de Braga e´ anterior a 1974
CDU 820-3
265
SPILLANE, Mickey
Dia do ajuste / Mickey Spillane ; trad. de Jorge
Pessoa. - Amadora : Ibis, 1965. - 210 p. ; 16 cm. - (
Colecc¸a˜o Rififi ; 25)
CDU 820-3
266
SPILLANE, Mickey
A Cobra / Mickey Spillane ; trad. de Paulo Madeira
Rodrigues. - Amadora : Ibis, 1965. - 202 p. ; 16 cm
CDU 820-3
267
STARK, Richard
A Quadrilha / Richard Stark ; trad. de Maria Teresa
Ramos. - 1a¯ ed. - Amadora : Ibis, 1965. - 199 p. ; 15
cm. - (Colecc¸a˜o Rififi ; 26)
CDU 820-3
268
TARSYB, Jean
Casamento... casamento / Jean Tarsyb ; trad. de
Jesu´ıno Aguilar. - [Lisboa] : Delfos, [19--?]. - 232
p. ; 22 cm
A data de entrada na B.P.B. e´ anterior a 1974
CDU 820-3
29
269
TURNER, John
Os Pecadores : novela / John Turner ; trad. de M.
Ximenez Brito. - [Lisboa] : Delfos, [1971?] (imp.
1971). - 214 p. ; 22 cm
CDU 820-3
270
UPDIKE, John
Corre coelho / John Updike ; trad. de Fiama Hasse Pais
Branda˜o. - Lisboa : Publicac¸o˜es Europa-Ame´rica, 1965.
- 360 p. ; 15 cm. - (Colecc¸a˜o Se´culo XX ; 74)
CDU 820-3
271
WALDHIERE, Oscar
A Marcha nupcial / Oscar Waldhiere. - [S.l.] : Edic¸o˜es
Crisos, [1946?] (imp. 1946). - 212 p. ; 18 cm. - (
Colecc¸a˜o Ideal ; 6)
CDU 820-3
830
272
MASOCH, Leopold von Sacher
A Venus de Kazabaika / Leopold von Sacher Masoch ;
trad. de Ana Haterly ; pref. de Ju´lio Moreira. - :
Fernando Ribeiro de Mello, 1966. - 215 p., [9] f. :
il. ; 18 cm. - (Afrodite)
CDU 830
273
PANIZZA, Oscar
O Conc´ılio do amor / Oscar Panizza ; trad. de Lu´ısa
Neto Jorge. - Lisboa : Estampa, 1971. - 179, [4] p. ;
18 cm. - (Cla´ssicos de Bolso ; 17, 18)
CDU 830
830-3
274
SCHRODER-DEVRIENT, Wilhelmine
Memo´rias secretas de uma cantora / Wilhelmine
Schroder-Devrient ; selecc¸a˜o de Sum Marky. - Lisboa :
J. F. Marques, 1969. - 166, [2] p. ; 19 cm
CDU 830-3
839.7-3
275
LAGERKUIST, Par
Tobias o peregrino / Par Lagerkuist ; trad. de
Alexandre Fernandes, Celeste Andrade, Germano Ne-
ves. -
Lisboa : Estu´dio Cor, [1965?] (imp. 1965). - 228 p. ;
21 cm. - (Colecc¸a˜o Latitude ; 61)
CDU 839.7-3
840
276
SAGAN, Franc¸oise
Gosta de Brahms? / Franc¸oise Sagan ; trad. de Se´rgio
Millet ; rev. de Augusto Abelaira. - Lisboa : Livraria
Bertrand, [1961?]. - 186, [1] p. ; 19 cm
A data de entrada na B.P.M.P. e´ 1961
Edic¸a˜o proibida na l´ıngua francesa
CDU 840
840-1
277
BAUDELAIRE, Charles
Os Para´ısos artificiais / Charles Baudelaire ; trad.
de Jose´ Saramago. - Lisboa : Estampa, 1971. - 211 p. ;
19 cm
CDU 840-1
840-2
278
SARTRE, Jean-Paul
Mortos sem sepultura / Jean-Paul Sartre ; trad. de
Francisco da Conceic¸a˜o. - Lisboa : Presenc¸a, 1961. -
166 p. ; 15 cm. - (Colecc¸a˜o Presenc¸a ; 4)
CDU 840-2
840-3
279
DABIT, Euge`ne
Hotel do Norte / Euge`ne Dabit ; trad. de Roge´rio
Fernandes. - Lisboa : Livros do Brasil, [1958?]. -
236, [1] p. ; 16 cm. - (Miniatura ; 92)
A data do Depo´sito Legal 1958
CDU 840-3
30
280
EFFEL, Jean
A Criac¸a˜o do mundo / Jean Effel ; trad. e adaptac¸a˜o de
Jose´ Vilhena. - Lisboa : Special, [1963?]. - 141 p. :
il. ; 17 cm. - (O Mundo Ri)
A data do Depo´sito Legal 1963
CDU 840-3
281
EMERY, Rene´
Virgens em flor / Rene´ Emery ; trad. Bernardo de
Alcobac¸a. - Lisboa : F. A. de Miranda e Sousa, 1908. -
242 p. ; 14 cm. - (Colecc¸a˜o Galante Ilustrada ; 14)
CDU 840-3
282
FEYDEAU, Ernest
Memo´rias de uma mulher bonita : novela galante /
Ernest Feydeau. - 3a¯ ed. - Lisboa : Joa˜o Romano Torres
, [1927?]. - 127 p. ; 19 cm
A data do Depo´sito Legal 1927
CDU 840-3
283
FLAUBERT, Gustave
Madame Bovary / Gustave Flaubert ; trad. de Ma´rio
Gonc¸alves. - Lisboa : [s.n.], 1953. - 359 p. ; 14 cm.
- (Colecc¸a˜o Catavento ; 1)
CDU 840-3
284
FLEURIGAND, Charles
Manual do perfeito escroc / Charles Fleurigand ; trad.
de Bernardo d’Alcobac¸a. - Lisboa : Jose´ Bastos,
[19--?]. - 227 p. ; 15 cm
A data de entrada na B.P.M.P. e´ anterior a 1974
CDU 840-3
285
HUGO, Victor
Gauvain e Cimourdain / Victor Hugo. - Lisboa :
Agostinho da Silva, 1943. - 190 p. ; 14 cm. - (
Antologia Introduc¸a˜o aos Grandes Autores. Se´rie 7)
CDU 840-3
286
LOUYS, Pierre
Aphrodite : (costumes antigos) / Pierre Louys ; trad.
de Bernardo de Alcobac¸a. - Lisboa : F. A. Miranda de
Sousa, 1909. - 232 p. ; 14 cm. - (Moderna Bibliotheca
; 2)
CDU 840-3
287
MALRAUX, Andre´
A Condic¸a˜o humana / Andre´ Malraux ; trad. e pref. de
Jorge de Sena. - Lisboa : Livros Brasil, [1959?]. -
254 p. ; 17 cm. - (Colecc¸a˜o Dois Mundos ; 40)
A data do Depo´sito Legal 1959
CDU 840-3
288
MAUPASSANT, Guy de
Uma Vida / Guy de Maupassant ; trad. de Teixeira Leite
. - Mem Martins : Publicac¸o˜es Europa-Ame´rica, [1959?].
- 199 p. ; 16 cm. - (Os Livros das Treˆs Abelhas ; 17)
A data do Depo´sito Legal 1959
CDU 840-3
289
MAUPASSANT, Guy de
Mademoiselle Fifi e outros contos de Guy Maupassant /
Guy de Maupassant ; trad. de Jose´ Vilhena. - Oeiras :
Jose´ Vilhena, 1967. - 141 p. ; 13 cm
CDU 840-3
290
MENDES, Catulo
Monstros parisienses / Catulo Mendes ; trad. de
Anto´nio Guimara˜es. - Lisboa : Guimara˜es & Ca¯, 1909. -
240 p. ; 14 cm
CDU 840-3
291
RONDIERE, Pierre
Delirante Brasil? / Pierre Rondie`re. - Lisboa :
Estu´dios Cor, 1965. - 341 p. ; 16 cm. - (O Mundo Em
Que Vivemos ; 11)
CDU 840-3
292
SADE, Marqueˆs de
A Filosofia de alcova / Marqueˆs de Sade ; trad. de
Manuel Joa˜o Gomes ; il. de Martim Avillez. - 1a¯ ed. -
Lisboa : Afrodite, 1966. - 354 p., 16 f. ; 18 cm
CDU 840-3
293
SAINT-MEDARD
Flor de volu´pia : (romance de aventuras galantes) /
Saint-Me´dard ; trad. de Lu´ıs Cardoso. - Lisboa : F. A.
Miranda e Sousa, 1908. - 169 p. ; 14 cm. - (Colecc¸a˜o
Galante Ilustrada ; 9)
CDU 840-3
31
294
SAINT-MEDARD
Furor amoroso : romance realista / Saint-Me´dard. -
Lisboa : F. A. Miranda e Sousa, 1908. - 182 p. ; 14 cm
. - (Colecc¸a˜o Galante Ilustrada ; 16)
CDU 840-3
295
SARTRE, Jean-Paul
As Ma˜os sujas / Jean-Paul Sartre ; trad. de Anto´nio
Coimbra Martins. - Lisboa : Publicac¸o˜es Europa-Ame´rica
, 1960. - 152 p. ; 13 cm. - (Colecc¸a˜o Os Livros das
Treˆs Abelhas)
Edic¸a˜o proibida na l´ıngua francesa
CDU 840-3
296
SEMPRUM, Jorge
A Longa viagem / Jorge Semprum ; trad. de Joa˜o Gaspar
Simo˜es. - Lisboa : Arca´dia, [1964?]. - 316 p. ; 15 cm
A data de entrada na B.P.M.P. e´ 1964
CDU 840-3
297
SIMONIN, Albert
A Pasta e´ sagrada / Albert Simonin ; trad. de Jose´
Carlos Baptista. - Amadora : Ibis, 1967. - 286 p. ; 16
cm
CDU 840-3
298
VAUTEL, Cle´ment
O Amor a` parisiense / Cle´ment Vautel ; trad. de
Oldemiro Ce´sar. - Porto : Liv. Civilizac¸a˜o, 1927. -
317 p. ; 19 cm. - (Colecc¸a˜o Hoje)
CDU 840-3
299
VAUTEL, Cle´ment
Uma Mulher de temperamento : romance / Cle´-
ment Vautel
; trad. de Garibaldi Falca˜o. - Porto : Ame´rico Fraga
Lamares e Ca¯ Lda, 1927. - 320 p. ; 13 cm. - (Colecc¸a˜o
de Hoje)
CDU 840-3
840-4
300
SARTRE, Jean-Paul
Situac¸o˜es III / Jean-Paul Sartre ; trad. de Rui Ma´rio
Gonc¸alves. - Lisboa : Publicac¸o˜es Europa-Ame´rica,
[1971?] (imp. 1971). - 282 p. ; 15 cm. - (Colecc¸a˜o
Estudos e Documentos ; 67)
Edic¸a˜o proibida na l´ıngua francesa
CDU 840-4
840-7
301
ALLAIS, Alphonse
Contos / Alphonse Allais. - [S.l.] : Jose´ Vilhena,
[19--?] (Lisboa : Sociedade Asto´ria Lda). - 143 p. ;
13 cm
A data de entrada na B.P.B. e´ anterior a 1974
CDU 840-7
850
302
PIOVENE, Guido
Piedade inu´til / Guido Piovene ; trad. de Maria Jose´
Marinho. - Lisboa : Ulisseia, [1960?]. - 303 p. ; 15
cm
A data de entrada na B.P.M.P. e´ 1960
CDU 850
850-3
303
BATTAGLIA, Euge´nio
Um Crime de um anarquista : romance sensacional /
Euge´nio Battaglia. - Lisboa : Liv. Barateira, 1927. -
144 p. ; 19 cm
CDU 850-3
304
MORAVIA, Alberto
Agostinho / Alberto Moravia ; trad. de Gomes Ferreira.
- Lisboa : Ulisseia, 1959. - 166 p. ; 19 cm. - (
Sucessos Litera´rios ; 14)
CDU 850-3
305
MORAVIA, Alberto
A Romana / Alberto Moravia ; trad. Armando Vieira
Pinto. - Lisboa : Ulisseia, 1959. - 455, [1] p. ; 19
cm
CDU 850-3
32
306
PATTI, Ercole
Um Amor em Roma / Ercole Patti ; trad. de Manuel
Seabra. - Lisboa : Ulisseia, 1960. - 193 p. ; 19 cm. -
(Sucessos Litera´rios ; 16)
CDU 850-3
307
PATTI, Ercole
As Mulheres e outros contos com um dia´rio siciliano /
Ercole Patti ; trad. de Martinho Nunes. - Lisboa :
Ulisseia, [1965?]. - 232 p. ; 13 cm. - (Colecc¸a˜o
Sucessos Litera´rios ; 32)
A data de entrada na B.P.M.P. e´ 1965
CDU 850-3
308
PITIGRILLI
Coca´ına : romance / Pitigrilli ; trad. de Guilherme
Rubin. - Lisboa : Minerva, [1946] (imp. 1946). - 342,
[1] p. ; 20 cm. - (Minerva)
CDU 850-3
309
PITIGRILLI
Caras pintadas / Pitigrilli ; trad. de Eduardo Pedrosa
. - Lisboa : Minerva, [19--?]. - 180 p. ; 20 cm
A data de entrada na B.P.B. e´ anterior a 1974
CDU 850-3
310
PITIGRILLI
A Decadeˆncia do paradoxo / Pitigrilli ; trad. de Jose´
Alvares de Souza Soares. - Lisboa : Minerva, [1944?]
(imp. 1944). - 229 p. ; 19 cm
CDU 850-3
311
PRATOLINI, Vasco
Um Rapaz de Florenc¸a / Vasco Pratolini ; trad. de
Anto´nio Ramos Rosa. - Lisboa : Publicac¸o˜es
Europa-Ame´rica, 1957. - 411, p., [1] f. ; 20 cm. - (
Se´culo XX ; 2)
CDU 850-3
312
SILONE, Ignazio
Um Punhado de amoras / Ignazio Silone ; trad. de
Branquinho da Fonseca. - Lisboa : Ulisseia, 1964. -
307 p. ; 15 cm
CDU 850-3
313
SOLDATI, Ma´rio
Carne viva / Ma´rio Soldati ; trad. de Cabral do
Nascimento, Ina´cio Dias Fiorillo. - Lisboa : Minerva,
1955. - 239 p. ; 15 cm. - (Colecc¸a˜o Os Melhores
Autores Contemporaˆneos ; 199)
CDU 850-3
314
TOBINO, Mario
O Clandestino / Mario Tobino ; trad. de Albano
Vasconcelos. - [Lisboa] : Portuga´lia, [1966?] (imp.
1966). - 52 p. ; 15 cm. - (Contemporaˆnea ; 64)
CDU 850-3
860-3
315
BRAULIO, Siguenza
O Diabo e a carne / Siguenza Braulio. - Lisboa : Jose´
Vilhena, [19--?]. - 142 p. ; 17 cm
A data de entrada na B.P.B. e´ anterior a 1974
CDU 860-3
316
INSUA, Alberto
A Mulher que precisa de amor / Alberto Insua ; trad.
de Novais Teixeira. - Porto : Civilizac¸a˜o, 1927. - 325
p. ; 19 cm. - (Colecc¸a˜o Hoje)
CDU 860-3
317
INSUA, Alberto
A Mulher que esgotou o amor : romance da actualidade /
Alberto Insua ; trad. de Novais Teixeira. - Porto :
Civilizac¸a˜o, 1927. - 325 p. ; 19 cm. - (Colecc¸a˜o Hoje)
CDU 860-3
318
INSUA, Alberto
Mulheres histe´ricas : romance / Alberto Insua ; trad.
de Campos Monteiro. - Porto : Civilizac¸a˜o, 1933. - 291
p. ; 19 cm
CDU 860-3
319
MAS, Jose´
A Orgia : romance sevilhano / Jose´ Ma´s ; trad. de
Morais Teixeira. - Porto : Ame´rico Fraga, 1933. - 259
p. ; 19 cm. - (Colecc¸a˜o Hoje)
CDU 860-3
869.0
33
320
ANJO, Ce´sar
Dia´rio de pa´tria / Ce´sar Anjo. - [S.l. : s.n., 1932?]
(Porto : Civilizac¸a˜o, 1932). - 376 p. ; 19 cm
CDU 869.0
321
BABO, Alexandre
Autobiografia, notas e alguns contos e alegac¸o˜es
proferidas no Tribunal Plena´rio do Porto em 4 de Maio
/ Alexandre Babo. - Porto : [s.n.], 1957. - 87 p. ; 15
cm
CDU 869.0
322
CADERNOS DE LIVRE EXPRESSAO
Cadernos de livre expressa˜o / coord. Eg´ıdio Alvaro e
Jose´ Carlos Gonzalez. - Amadora : [s.n.], [1972?]. -
; 24 cm
A data de Depo´sito Legal e´ 1972
CDU 869.0
323
CAMPOSA, Carlos
Subsolo / Carlos Camposa. - [S.l. : s.n., 1951?]
(Porto : Tip. Vito´ria Barcelos, 1951). - 40 p. ; 13 cm
CDU 869.0
324
CARLOS, Papiniano
As Florestas e os ventos / Papiniano Carlos. - Porto :
Papiniano Carlos, 1952. - 74 p. ; 15 cm
CDU 869.0
325
CORREIA, Nata´lia
Comunicac¸a˜o : em que se da´ not´ıcia de uma cidade
chamada vulgarmente Lusitania... / Nata´lia Correia. -
[S.l.] : Contraponto, [1959?]. - 18 p. ; 17 cm
A data do Depo´sito Legal 1959
CDU 869.0
326
COSTA, Orlando da
Podem chamar-me Eur´ıdice / Orlando da Costa. - Lisboa
: Arca´dia, 1964. - 233 p. ; 15 cm
CDU 869.0
327
FALCAO, Jose´
A Cartilha do povo : parte I para a gente do campo /
Jose´ Falca˜o. - Vila Nova de Famalica˜o : [s.n.], 1896.
- 48 p. ; 16 cm
CDU 869.0
328
FERRAZ, Telmo
O Lodo e as estrelas / Telmo Ferraz. - Porto : Telmo
Ferraz, 1960. - 110. [1] p., 2 f. : il. ; 21 cm
CDU 869.0
329
FILIPE, Daniel
O Manuscrito na garrafa / Daniel Filipe. - Lisboa :
Guimara˜es & Ca¯, 1960. - 156 p. ; 13 cm. - (Colecc¸a˜o
Horas de Leitura ; 15)
CDU 869.0
330
FONSECA, Toma´s da
A Mulher chave do ce´u ou porta do inferno? / Toma´s da
Fonseca. - Lisboa : [s.n.], 1960. - 244 p. ; 14 cm
CDU 869.0
331
FONSECA, Toma´s da
A pedir chuva / Toma´s da Fonseca. - Lisboa :
Renascenc¸a, 1955. - 126, [1] p. ; 18 cm. - (Biblioteca
do Fomento Rural ; 3)
CDU 869.0
332
FONSECA, Toma´s da
Aguas Novas / Toma´s da Fonseca. - Lisboa : Toma´s da
Fonseca, 1950. - 199 p. ; 14 cm
CDU 869.0
333
FREIRE, Joa˜o Paulo
O Elogio da falta de vergonha / Joa˜o Paulo Freire. -
Porto : Liv. Nelita, [1946?]. - 218 p. ; 20 cm
A data do Depo´sito Legal 1946
CDU 869.0
334
MALHEIRO, A. Menici
Braga contemporaˆnea : a caminho da luz / A. Menici
Malheiro. - V.N. de Famalica˜o : Minerva, 1933. - 122,
LVII p. ; 19 cm
CDU 869.0
335
MARTINS, Bastos
Tempo de falar ; Dia´rio da invasa˜o de Goa / Bastos
Martins. - [S.l.] : Bastos Martins, [1962?]. - 94 p. ;
15 cm
A data de entrada na B.P.M.P. e´ 1962
CDU 869.0
34
336
MATA, Jose´ Nunes da
Miseranda humanidade! / Jose´ Nunes da Mata. - [S.l. :
s.n., 1941?] (Lisboa : Tip. Proenc¸a, 1941). - 16 p.,
[1] f. ; 21 cm
CDU 869.0
337
PACHECO, Lu´ıs
Cr´ıtica da circunstaˆncia / Luiz Pacheco. - [Lisboa] :
Ulisseia, [1966?] (imp. 1966). - 258 p., [22] p. ; 18
cm. - (Va´ria ; 6)
CDU 869.0
338
PORTELA FILHO, Artur
Feira das vaidades / Artur Portela Filho. - Coimbra :
Atlaˆntida, 1959. - 185 p., [1] f. ; 17 cm. - (Centauro
; 6)
CDU 869.0
339
PORTO, Ce´sar
A Ru´ssia, hoje e amanha˜ : uma excursa˜o ao pa´ıs dos
sovietes / Ce´sar Porto. - Lisboa : Liv. Peninsular,
1929. - 318, [1] p. ; 29 cm
CDU 869.0
340
RAPOSO, Hipo´lito
Amar e servir : histo´ria e doutrina / Hipo´lito Raposo.
- Porto : Civilizac¸a˜o, 1940. - 248 p. ; 20 cm
CDU 869.0
341
REGO, Salgueiro
Memo´rias de um ajudante-de-campo e comandante da
pol´ıcia / Salgueiro Rego. - [S.l. : s.n., 1955?]
(Lisboa : Tip. Neogravura, 1955). - 253 p., [12] f. :
il. ; 18 cm
CDU 869.0
342
RIBEIRO, Afonso
O Caminho da agonia / Afonso Ribeiro. - [S.l.] :
Afonso Ribeiro, [1959?] (imp. 1959). - 436 p. ; 18 cm
CDU 869.0
343
RIBEIRO, Afonso
O Pa˜o da vida / Afonso Ribeiro ; desenhos de Anto´nio
Bronze. - Lourenc¸o Marques : [s.n.], 1956. - 457 p. ;
16 cm
CDU 869.0
344
RODRIGUES, Urbano Tavares
Uma Noite e nunca / Urbano Tavares Rodrigues. - Lisboa
: Tempo, [1962?]. - 40 p. ; 15 cm. - (Colecc¸a˜o Tempo ;
1)
A data de entrada na B.P.M.P. e´ 1962
CDU 869.0
345
RODRIGUES, Urbano Tavares
A Vida romanesca de Teixeira Gomes : notas para o
estudo da sua personalidade e obra / Urbano Tavares
Rodrigues. - Lisboa : Mar´ıtimo-Colonial, 1946. - 329,
[3] p. : il. ; 19 cm
CDU 869.0
346
SOROMENHO, Castro
A Terra morta / Castro Soromenho. - Lisboa : Arca´dia,
1961. - 267 p. ; 15 cm
CDU 869.0
347
XAVIER, Justo
Mil e tantas maneiras de evitar o casamento / Justo
Xavier. - Lisboa : Minerva, [1933?]. - 16 p. ; 20 cm
A data do Depo´sito Legal e´ 1933
CDU 869.0
869.0 (81)-3
348
AMADO, Jorge
Capita˜es da areia / Jorge Amado. - Lisboa :
Publicac¸o˜es Europa-Ame´rica, 1970. - 265 p. ; 16 cm. -
(Obras de Jorge Amado ; 4)
CDU 869.0 (81)-3
349
AMADO, Jorge
ABC de Castro Alves / Jorge Amado. - Lisboa :
Publicac¸o˜es Europa-Ame´rica, 1971. - 333 p. ; 21 cm
CDU 869.0 (81)-3
350
AMADO, Jorge
Jubiaba´ : romance / Jorge Amado. - Lisboa : Livros
Brasil, [19--?]. - 331 p. ; 22 cm. - (Colecc¸a˜o Livros
do Brasil)
A data de entrada na B.P.B. e´ anterior a 1974
CDU 869.0 (81)-3
869.0-1
35
351
AFONSO, Jose´
Cantares / Jose´ Afonso ; coord. e texto de Manuel
Simo˜es e Rui Mendes. - [S.l.] : Manuel Simo˜es e Rui
Mendes, [1967?]. - 84, [2] p. ; 21 cm. - (Nova
Realidade ; 1)
A data de Depo´sito Legal 1967
CDU 869.0-1
352
AFONSO, Jose´
Cantares de novo : poema / Jose´ Afonso. - [S.l. : s.n.
, 1970?] (Reboleira : Tip. Not´ıcias da Amadora, 1970).
- 110 p. ; 14 cm. - (Nova Realidade de Bolso ; 1)
CDU 869.0-1
353
ALEGRE, Manuel
O Canto e as armas / Manuel Alegre. - [S.l.] : Manuel
Alegre, 1970. - 139 p. ; 15 cm
CDU 869.0-1
354
ALEGRE, Manuel
A Prac¸a da canc¸a˜o / Manuel Alegre. - Coimbra : [s.n.],
1965. - 143, [1] p. ; 23 cm
CDU 869.0-1
355
ALMEIDA, Anto´nio Ramos de
Sinfonia de guerra : poema / Anto´nio Ramos de Almeida
; pref. Rodrigo Soares ; postfa´cio Joaquim Namorado ;
desenho Joa˜o Alberto. - [Porto] : Sol Nascente, 1939.
- 32 p. ; 19 cm
CDU 869.0-1
356
ANTOLOGIA DA POESIA EROTICA E SATIRICA
Antologia da poesia ero´tica e sat´ırica : dos
cancioneiros medievais a` actualidade / selecc¸a˜o, pref.
e notas de Nata´lia Correia ; il. de Cruzeiro Seixas. -
Lisboa : Fernando Ribeiro de Mello, [1966?]. - 551 p.
; 14 cm
A data e´ a da entrada na B.P.M.P. e´ 1966
CDU 869.0-1
357
BARBARO, Aca´cio
Nihil... versos / Aca´cio Ba´rbaro. - Leiria : Aca´cio
Ba´rbaro, 1949. - 91 p. ; 15 cm
CDU 869.0-1
358
BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du
Cartas de Olinda a Alzira / Manuel Maria Barbosa du
Bocage. - [S.l. : s.n., 18--?]. - 35 p. ; 20 cm
CDU 869.0-1
359
BRITO, Casimiro de
Vietname... em nome da liberdade / Casimiro de Brito.
- Faro : [s.n.], 1967. - 13 p. ; 14 cm. - (Colecc¸a˜o A
Palavra ; 8)
CDU 869.0-1
360
CALADO, Vieira
Os Sinais da terra : poemas / Vieira Calado. - Lisboa
: Vieira Calado, 1962. - 57 p. ; 16 cm
CDU 869.0-1
361
CAMACHO, Carlos
Poemas bestiais / Carlos Camacho, Herberto Helder,
Jorge Freitas. - Funchal : [s.n.], 1954. - 16 cm
CDU 869.0-1
362
CAMPINAS, A. Vicente
A Ilha dos sonhos malditos? : poemas / A. Vicente
Campinas. - Vila Real de S. Anto´nio : Edic¸o˜es Ibe´rico,
1954. - 125 p. ; 14 cm
CDU 869.0-1
363
CAMPOSA, Carlos
Posse / Carlos Camposa. - [S.l. : s.n., 1951?] (Porto
: Tip. Vito´ria Barcelos, 1951). - 72 p. ; 13 cm
CDU 869.0-1
364
CARLOS, Papiniano
Estrada nova : caderno de poemas / Papiniano Carlos. -
Porto : Papiniano Carlos, 1946. - 47 p. ; 21 cm
CDU 869.0-1
365
CARLOS, Papiniano
Caminhemos serenos / Carlos Papiniano ; desenhos de
Amaˆndio Silva. - Coimbra : [s.n.], 1957. - 86 p. ; 14
cm
CDU 869.0-1
36
366
CESAR, Amaˆndio
As Margens da memo´ria : poesias / Amaˆndio Ce´sar. -
[S.l. : s.n., 1953?] (Porto : Tip. Ofic. Gra´f. Augusto
Costa-Braga, 1953). - 40 p. ; 13 cm. - (Colecc¸a˜o
Bandarra ; 4)
CDU 869.0-1
367
CORREIA, Nata´lia
O Vinho e a lira / Nata´lia Correia. - [S.l.] :
Fernando Ribeiro de Mello, [1966?]. - 100 p. ; 15 cm.
- (Sagir ; 1)
A data de entrada na B.P.M.P. e´ 1966
CDU 869.0-1
368
COSTA, Orlando da
A Estrada e a voz : poemas / Orlando da Costa. -
Lisboa : Centro Bibliogra´fico, 1951. - 58 p. ; 14 cm
CDU 869.0-1
369
COSTA, Orlando da
Os Olhos sem fronteira : poemas / Orlando da Costa. -
Lisboa : Centro Bibliogra´fico, 1953. - 52 p. ; 14 cm
CDU 869.0-1
370
CUNHA, Carlos
Porque e´ que gritos sa˜o vermelhos / Carlos Cunha. -
[S.l. : s.n., 1948?] (Braga : Augusto Costa e Ca¯ Lda,
1948). - 31 p. ; 106 p.
CDU 869.0-1
371
DASKALOS, Alexandre Mendonc¸a de Oliveira
Poemas / Alexandre Mendonc¸a de Oliveira Daskalos. -
Nova Lisboa : [s.n., 1961?]. - 24 p. ; 25 cm. - (
Colecc¸a˜o Bailundo ; 1)
A data do Depo´sito Legal 1961
CDU 869.0-1
372
DEUS, Joa˜o de
Cryptinas : poesias avulsas / Joa˜o de Deus. - [S.l. :
s.n., 18--?]. - 16 p. ; 19 cm
CDU 869.0-1
373
FERREIRA, Reinaldo
Bailado de raposa / Reinaldo Ferreira. - Lisboa :
[s.n.], 1970. - 7 p. ; 23 cm
CDU 869.0-1
374
FILIPE, Daniel
Pa´tria lugar de ex´ılio : poesias em tempo de guerra /
Daniel Filipe. - Lisboa : [s.n., 1963?]. - 78, [2] p.
; 20 cm
A data do Depo´sito Legal 1963
CDU 869.0-1
375
GONCALVES, Egipto
A Viagem com o teu rosto / Egipto Gonc¸alves. - Lisboa
: Publicac¸o˜es Europa-Ame´rica, 1958. - 68 p. ; 19 cm
CDU 869.0-1
376
GUIMARAES, Do´rdio
O Canto psicade´lico / Do´rdio Guimara˜es. - Lisboa :
[s.n.], 1968. - 16 f. ; 23 cm
CDU 869.0-1
377
GUIMARAES, Ju´lio
A Guitarra da Mouraria / Ju´lio Guimara˜es. - : Liv.
Barateira, 1932. - 16 p. ; 13 cm. - (Colecc¸a˜o
Econo´mica ; 40)
CDU 869.0-1
378
HELDER, Herberto
Apresentac¸a˜o do rosto / Herberto Helder. - Lisboa :
Ulisseia, 1968
Sem paginac¸a˜o e sem formato por impossibilidade de
acesso a` obra
CDU 869.0-1
379
LEAL, Jose´ Bac¸a˜o
Poesias / Jose´ Bac¸a˜o Leal. - [S.l. : s.n., 1966?]
(Lisboa : Tip. Oficinas Gra´ficas de Jose´ Maria Ju´nior
e Ca¯, 1966). - [84] p. ; 22 cm
CDU 869.0-1
380
MENDES, Jose´ Manuel
A Esperanc¸a agredida / Jose´ Manuel Mendes. - Coimbra :
Centelha, 1973. - 72 p. ; 19 cm. - (Poesia Nosso Tempo
; 4)
CDU 869.0-1
381
MONTE, Jose´ Ferreira
Poesia amordac¸ada : caˆnticos a Pablo / Jose´ Ferreira
Monte. - Tomar : Liv. Raiz, 1970. - 64 p. ; 21 cm. - (
Nova Realidade ; 14)
CDU 869.0-1
37
382
OLIMPIO, Eduardo
O Franco atirador e outros poemas / Eduardo Ol´ımpio. -
Santiago de Cace´m : [s.n.], 1965. - 33 p., [1] f. ; 22
cm
CDU 869.0-1
383
SALGADO, Daniel
Velha lucerna : versos / Daniel Salgado. - Vila Nova
de Famalica˜o : Daniel Salgado, 1950. - 49 p. ; 21 cm
CDU 869.0-1
384
SILVA, Antunes da
Esta terra que e´ nossa : poemas / Antunes da Silva. -
[S.l. : s.n., 1952?] (Lisboa : Tip. Ideal, 1952). - 43
p. ; 14 cm
CDU 869.0-1
385
SILVA, J. Viga´rio dos Santos
Rotura homens contra homens : tese pol´ıtica / J.
Viga´rio dos Santos Silva. - Porto : J. Viga´rio dos
Santos Silva, 1969. - 86 p. ; 13 cm
CDU 869.0-1
386
TORRES, Jose´
Canto de ave prisioneira : poemas / Jose´ Torres. -
[S.l.] : Jose´ Torres, [1949?] (imp. 1949). - 44 p. ;
15 cm
CDU 869.0-1
387
VASCONCELOS, Jose´ Carlos de
De poema em riste / Jose´ Carlos de Vasconcelos. -
[S.l.] : Jose´ Carlos de Vasconcelos, 1970. - 69 p. ;
18 cm
CDU 869.0-1
869.0-2
388
ALVES, Correia
Na´ufragos / Correia Alves. - [S.l. : s.n., 1953?]
(Matosinhos : Tip. Leixo˜es, 1953). - 42 p. ; 19 cm
CDU 869.0-2
389
CESARINY, Ma´rio
Um Auto para Jerusa´lem / Ma´rio Cesa-
riny de Vasconcelos
. - Lisboa : Minotauro, [1965?]. - 74 p. ; 15 cm. - (
Colecc¸a˜o Teatro)
A data de entrada na B.P.M.P. e´ 1965
CDU 869.0-2
390
CORREIA, Nata´lia
O Encoberto : teatro / Nata´lia Correia. - 2a¯ ed. -
[Lisboa] : Afrodite, [1977?]. - VII, 123 p. : il. ; 20
cm. - (Colecc¸a˜o Autores ; 2)
A data de Depo´sito Legal 1977
CDU 869.0-2
391
LOURES, Carlos
O Ministe´rio do amor : (farsa em dois actos) ; Antes
que seja tarde : (pec¸a em um acto) / Carlos Loures. -
[S.l.] : Carlos Loures, 1970. - 100 p. ; 15 cm. - (
Nova Realidade ; 13)
CDU 869.0-2
392
MONTEIRO, Lu´ıs de Sttau
Duas pec¸as em um acto : a guerra santa, a esta´tua /
Lu´ıs de Sttau Monteiro. - [S.l. : s.n.], 1966. - 64 p.
; 18 cm
CDU 869.0-2
869.0-3
393
AGUILLAR, Eduardo de
O Ilustre Bernardo : romance - ”charge” / Eduardo de
Aguillar. - Lisboa : Liv. Universal, 1927. - 185 p. :
il ; 19 cm
CDU 869.0-3
394
ALCOFORADO, Maia
A´ boca pequena / Maia Alcoforado. - Porto : Liv. Esc.
Progredior, 1935. - 214 p. ; 19 cm
CDU 869.0-3
395
AMORIM, Guedes de
A Mulher do pro´ximo : novelas / Guedes de Amorim. -
Lisboa : Joa˜o Romero Torres e Ca¯, 1933. - 287 p. ; 19
cm
CDU 869.0-3
38
396
ANJO, Ce´sar
Terra-ma˜e : novela / Ce´sar Anjo. - Porto : Liv.
Progredior, [19--?]. - 167 p. ; 19 cm
A data de entrada na B.P.B. e´ anterior a 1974
CDU 869.0-3
397
ARCHER, Maria
Casa sem pa˜o / Maria Archer. - Lisboa : Empresa
Contemporaˆnea de Edic¸o˜es, [1947?]. - 431 p. ; 20 cm
A data de Depo´sito Legal 1947
CDU 869.0-3
398
ARCHER, Maria
Ida e volta numa caixa de cigarros : novelas / Maria
Archer. - Lisboa : O Se´culo, [1938?] (imp. 1938). -
261 p. ; 19 cm
CDU 869.0-3
399
BARRENO, Maria Isabel
Novas cartas portuguesas / Maria Isabel Barreno, Maria
Teresa Horta, Maria Velho da Costa. - Lisboa :
Estu´dios Cor, 1972. - 389 p. ; 20 cm. - (Serpente)
CDU 869.0-3
400
CAMARA, Alberto Freitas da
Costa do sol : romance realista / Alberto Freitas da
Caˆmara. - Lisboa : Liv. Central, [1931?]. - 346 p. ;
19 cm
A data do Depo´sito Legal 1931
CDU 869.0-3
401
CAMPINAS, A. Vicente
Fronteiric¸os / A. Vicente Campinas. - Tavira : A. V.
Campinas, 1932. - 22 p. ; 15 cm
CDU 869.0-3
402
CAMPINAS, A. Vicente
Travessias / A. Vicente Campinas. - Vila Real de S.
Anto´nio : Edic¸o˜es Ibe´rico, 1953. - 219 p. ; 15 cm
CDU 869.0-3
403
CARAMELO, Agostinho
Fogo / Agostinho Caramelo. - Lourenc¸o Marques : [s.n.]
, 1962- . - 3 vol
2o¯ Vol. : 1962. - 413, [1] p.; 23 cm
CDU 869.0-3
404
CESAR, Amaˆndio
Subsolo : contos / Amaˆndio Ce´sar. - 2a¯ ed. - Lisboa :
Soc. Exp. Cultural, 1969. - 276 p. ; 16 cm
CDU 869.0-3
405
CLIMACO, Nita
O Adolescente / Nita Cl´ımaco. - Lisboa : Aurora, 1966.
- 278 p. ; 13 cm
CDU 869.0-3
406
CLIMACO, Nita
Falsos preconceitos / Nita Cl´ımaco. - 2a¯ ed. - Lisboa
: Galeria Panorama, 1969. - 174 p. ; 16 cm
CDU 869.0-3
407
CLIMACO, Nita
Pigalle / Nita Cl´ımaco. - Lisboa : Nita Cl´ımaco, 1965.
- 309 p. ; 13 cm
CDU 869.0-3
408
CONTREIRAS, Anto´nio
O Pa˜o dos pobres : scenas da vida opera´ria / Anto´nio
Contreiras. - Lisboa : Henrique Torres, [19--?]. - 2
vol. ; 22 cm
A data de entrada na B.P.B. e´ anterior a 1974
CDU 869.0-3
409
CORREIA, Romeu
Sa´bado sem sol : contos / Romeu Correia. - [S.l.] :
Romeu Correia, 1947. - 151 p. ; 20 cm
CDU 869.0-3
410
DIAS, Barata
Alqueive : romance de um cavador / Barata Dias. -
Lisboa : [s.n.], 1947. - 220 p. ; 19 cm
CDU 869.0-3
411
DIAS, Barata
Amanha˜ quando romper o dia / Barata Dias. - Lisboa :
Gra´fica Santelmo, 1946. - 226 p. ; 20 cm
CDU 869.0-3
39
412
DINIZ, Almachio
A Carne de Jesus / Almachio Diniz. - Lisboa : Gomes de
Carvalho, 1910. - 198 p. ; 12 cm
CDU 869.0-3
413
FERREIRA, Virg´ılio
O Caminho fica longe : romance / Virg´ılio Ferreira. -
Lisboa : Editorial Inque´rito, [1943?] (imp. 1943). -
316, [3] p. ; 19 cm
CDU 869.0-3
414
FERRER, Joaquim
Rampagodos / Joaquim Ferrer. - Lisboa : Portuga´lia,
1941. - 223 p. ; 19 cm
CDU 869.0-3
415
FIGUEIREDO, Ca´rmen de
Famintos : romance / Carmen de Figueiredo. - Porto :
Domingos Barreiro, [1950?]. - 233 p. ; 20 cm. - (
Colecc¸a˜o Portuguesa de Domingos Barreiro ; 64)
A data do Depo´sito Legal 1950
CDU 869.0-3
416
FONSECA, L´ılia da
O Relo´gio parado / L´ılia da Fonseca. - Lisboa :
Arca´dia, 1961. - 212 p. ; 15 cm. - (Colecc¸a˜o Autores
Portugueses ; 28-29)
CDU 869.0-3
417
FONSECA, Toma´s da
Agiolo´gico ru´stico / Toma´s da Fonseca. - Lisboa :
[s.n., 1957?] (imp. 1957). - 303 p. ; 14 cm
CDU 869.0-3
418
GALLIS, Alfredo
Mulheres perdidas / Alfredo Gallis. - 2a¯ ed. - Lisboa
: Gomes de Carvalho, 1931. - 291 p. ; 20 cm. - (
Tuberculose Social ; 3)
CDU 869.0-3
419
GALLIS, Alfredo
Amor ou farda : romance contra o militarismo / Alfredo
Gallis. - Lisboa : J. Bastos, 1907. - 242 p. ; 20 cm
CDU 869.0-3
420
GALLIS, Alfredo
As Ma´rtires da virgindade : romance patolo´gico /
Alfredo Gallis. - Lisboa : Empresa Litera´ria Universal
, [19--?]. - 139 p. ; 19 cm
A data de entrada na B.P.B. e´ anterior a 1974
CDU 869.0-3
421
GALLIS, Alfredo
Sa´ficas / Alfredo Gallis. - 2a¯ ed. - Lisboa : Gomes de
Carvalho, 1933. - 199 p. ; 19 cm. - (Tuberculose
Social ; 7)
CDU 869.0-3
422
GALVAO, Henrique
Vagoˆ / Henrique Galva˜o ; il. de Manuela Adeodato Pinto
. - Lisboa : Liv. Popular de Francisco Franco, 1952. -
264, [1] p. : il. ; 19 cm. - (Romance dos Bichos do
Mato)
CDU 869.0-3
423
GLORIA, Maria da
A Magricela / Maria da Glo´ria. - Lisboa : [s.n.], 1962
. - 237, [1] p. ; 22 cm
CDU 869.0-3
424
IDEIAS, Manuel Matos
O Saco : memo´rias de um boxeur / Manuel Matos Ideias.
- Lisboa : Tapete Ma´gico, [ca 1961]. - 240, [1] p. ;
20 cm
CDU 869.0-3
425
LEITAO, Lu´ıs Veiga
Noite de pedra : poemas / Lu´ıs Veiga Leita˜o. - Porto :
[s.n.], 1955. - 58 p. ; 14 cm
CDU 869.0-3
426
LIMA, Fernando de Arau´jo
Mulheres de Satana´s : contos / Fernando de Arau´jo Lima
. - Porto : [s.n.], 1935. - 143 p. ; 20 cm
CDU 869.0-3
427
LOURES, Carlos
A Voz e o sangue / Carlos Loures. - [S.l.] : Novo
Reino, 1968. - 69, [7] p. ; 21 cm
CDU 869.0-3
40
428
LUAR, Ma´rio
Miragem / Ma´rio Luar. - Porto : Edic¸o˜es Alvorada, 1942
. - 122 p. ; 18 cm
CDU 869.0-3
429
MACHADO, A. Vı´tor
Greve geral : romance extra´ıdo da pec¸a ”Escravisados”
/ A. Victor Machado. - Lisboa : Henrique Torres,
[1932?]. - 199 p. : il. ; 21 cm
A data de Depo´sito Legal 1932
CDU 869.0-3
430
MARKY, Sum
O Dinheiro amargo : romance / Sum Marky. - [S.l. :
s.n.], 1962 (Funda˜o : Tip. Jornal do Funda˜o). - 189,
[2] p. ; 20 cm
CDU 869.0-3
431
MARKY, Sum
No altar da lei : romance / Sum Marky. - [S.l. : s.n.]
, 1962 (Funda˜o : Tip. Jornal do Funda˜o). - 222, [2] p.
; 20 cm
CDU 869.0-3
432
MARKY, Sum
Vila Floga´ : romance / Sum Marky. - [S.l. : s.n.],
1963 (Funda˜o : Tip. Jornal do Funda˜o). - 294, [1] p. ;
20cm
CDU 869.0-3
433
MARKY, Sum
O Vale de iluso˜es / Sum Marky. - 2a¯ ed. - [S.l. :
s.n.], 1964 (Funda˜o : Tip. Jornal do Funda˜o). - 256
p., [1] f. ; 20 cm
CDU 869.0-3
434
MARKY, Sum
O Del´ırio : romance / Sum Marky. - [S.l. : s.n.], 1964
(Funda˜o : Tip. Jornal do Funda˜o). - 312, [1] p., [1]
f. ; 20 cm
CDU 869.0-3
435
MARKY, Sum
A Traic¸a˜o da Gabriela / Sum Marky. - Lisboa : [s.n.],
1961. - 196, [3] p. ; 20 cm
CDU 869.0-3
436
MARKY, Sum
A Come´dia dos sexos / Sum Marky. - Lisboa : [s.n.],
1960. - 244 p. ; 14 cm
CDU 869.0-3
437
MARTINS, Jacinto
Carreira de gente : contos / Jacinto Martins ;
ilustrac¸o˜es de Anto´nio Domingues. - Lisboa : Jacinto
Martins, [1952?]. - 130 p. ; 15 cm
A data de entrada na B.P.M.P. e´ 1952
CDU 869.0-3
438
PACHECO, Lu´ıs
O Libertino passeia por Braga, a idola´trica o seu
esplendor / Luiz Pacheco. - [Porto] : Contraponto,
1969. - 31 p. ; 22 cm
CDU 869.0-3
439
QUADROS, Lu´ıs
Revolta : novelas / Lu´ıs Quadros. - [S.l. : s.n.,
1943?] (Lisboa : Officinas da Gazeta dos Caminhos de
Ferro, 1943). - 139 p. ; 15 cm
CDU 869.0-3
440
REGIO, Jose´
O Jogo de cabra-cega : romance / Jose´ Re´gio. -
[Lisboa] : Presenc¸a, 1934. - 367 p. ; 19 cm
CDU 869.0-3
441
RIBEIRO, Afonso
Escada de servic¸o / Afonso Ribeiro. - Porto :
Editorial Ibe´rica, 1946. - 479 p. ; 21 cm
CDU 869.0-3
442
RIBEIRO, Afonso
A Ilusa˜o no monte : novelas / Afonso Ribeiro. - Porto
: Sol Nascente, 1938. - 254 p. ; 18 cm
CDU 869.0-3
443
RODRIGUES, Manuel Maria
As Infelizes : romance original dos costumes populares
/ Manuel Maria Rodrigues. - [S.l. : s.n., 1965?]
(Porto : Typ. de C. Gandra, 1965). - 112 p. ; 15 cm
CDU 869.0-3
41
444
RODRIGUES, Urbano Tavares
A Imitac¸a˜o da felicidade / Urbano Tavares Rodrigues. -
[Lisboa] : Livraria Bertrand, [1966?]. - 210 p. ; 14
cm
A data de entrada na B.P.M.P. e´ 1966
CDU 869.0-3
445
SAMPAIO, Albino Forjaz de
Palavras c´ınicas / Albino Forjaz de Sampaio. - 5a¯ ed.
- Lisboa : Empresa Litera´ria Fluminense, [1917?] (imp.
1917). - 143 p. ; 19 cm
CDU 869.0-3
446
SANTOS, Anto´nio de Almeida
Ra˜ no paˆntano : (contos) / Anto´nio de Almeida Santos ;
il. de To´ssan. - Lisboa : Parceria Anto´nio Maria
Pereira, 1959. - 133 p. ; 16 cm
CDU 869.0-3
447
SILVA, Antunes da
Terra do nosso pa˜o : romance / Antunes da Silva. -
Lisboa : Portuga´lia, 1964. - 338, [1] p. ; 20 cm. - (
Contemporaˆnea ; 63)
CDU 869.0-3
448
SILVA, Jose´ Marmelo e
Seduc¸a˜o / Jose´ Marmelo e Silva. - Lisboa : Estu´dios
Cor, 1960. - 130 p. ; 14 cm. - (Colecc¸a˜o Latitude ;
42)
CDU 869.0-3
449
SIMOES, Santos
Suavemente grande avanc¸a / Santos Simo˜es. - Braga :
[s.n.], 1965. - 127 p. ; 13 cm
CDU 869.0-3
450
SOARES, Fernando Luso
Vontade de ser ministro / Fernando Luso Soares. -
[S.l.] : Cronos, 1965. - 174 p. ; 14 cm
CDU 869.0-3
451
TORGA, Miguel
Montanha : contos / Miguel Torga. - Coimbra : [s.n.],
1941. - 181 p. ; 20 cm
CDU 869.0-3
452
VIEIRA, Jose´ Luandino
Luuanda / Jose´ Luandino Vieira. - Lisboa : Edic¸o˜es 70,
[1972?] (imp. 1972). - 188 p. ; 18 cm
CDU 869.0-3
453
VITAL, Augusto
A Cicatriz e outras novelas / Augusto Vital. - Porto :
Editorial Ibe´rica, [1946?] (imp. 1946). - 241 p. ; 20
cm
CDU 869.0-3
869.0-4
454
OLIVEIRA, Guy de
Horas de angu´stia : ensaios / Guy de Oliveira. -
Lisboa : Edic¸o˜es Gleba, [1935?] (imp. 1935). - 155 p.
; 19 cm
CDU 869.0-4
455
PESSA, Fernando
Os Germano´filos / Fernando Pessa. - [S.l. : s.n.,
1942?]. - 4 p. ; 18 cm
Palestra radiofo´nica na BBC de Londres no dia 4 de
Junho de 1942 na ”Voz de Londres”
CDU 869.0-4
869.0-7
456
ASSUNCAO, Ma´rio
Ginginha com elas / Ma´rio Assunc¸a˜o e Jose´ Martins
Ramos. - Lisboa : [s.n., 1965?]. - 96 p. : toda il. ;
19 cm
A data de entrada na B.P.M.P. e´ 1965
CDU 869.0-7
457
DICIONARIO COMICO
Diciona´rio co´mico / compil. Jose´ Vilhena. - Lisboa :
Special, [ca 1963]. - 141 p. : il. ; 17 cm. - (O Mundo
Ri)
CDU 869.0-7
458
FONTOURA, Gustavo
Puflas : uma manifestac¸a˜o de repulsa contra o
pessimismo / Gustavo Fontoura, Manuel Puga. - Lisboa :
Parodiantes de Lisboa, [1962?]. - 19 cm
A data do Depo´sito Legal 1962
CDU 869.0-7
42
459
SILVA, Carlos
Toiros e vacas / Carlos Silva. - Lisboa : Carlos Silva
, [1961?]. - 149 p. : il. ; 17 cm. - (Colecc¸a˜o
Piri-Piri ; 1)
A data de Depo´sito Legal e´ 1961
CDU 869.0-7
460
VASQUES, A.
Rota das praias / A. Vasques. - Lisboa : A. Vasques,
1962. - 96 p. : il. ; 12 cm
CDU 869.0-7
461
VILHENA, Jose´
Avelina / Jose´ Vilhena. - [S.l. : s.n., 19--?]
(Dafundo : Tip. Imprimarte). - 141 p. ; 15 cm
A data de entrada na B.P.B. e´ anterior a 1974
CDU 869.0-7
462
VILHENA, Jose´
O Beijo / Jose´ Vilhena. - [S.l. : s.n., 19--?]. - 116
p. ; 17 cm
A data de entrada na B.P.M.P. e´ anterior a 1974
CDU 869.0-7
463
VILHENA, Jose´
Branca de Neve e os 700 ano˜es / Jose´ Vilhena. - Lisboa
: [s.n.], 1962. - 143 p. ; 14 cm
CDU 869.0-7
464
VILHENA, Jose´
Coscuvilhices / Jose´ Vilhena. - Lisboa : [s.n.], 1972.
- 138 p., [3] f. ; 13 cm
CDU 869.0-7
465
VILHENA, Jose´
Elogio da nobreza / Jose´ Vilhena. - 1a¯ ed. - Lisboa :
Special, 1962. - 137 p. ; 13 cm
CDU 869.0-7
466
VILHENA, Jose´
Fe´rias de Vera˜o / Jose´ Vilhena. - Lisboa : Jose´
Vilhena, 1972. - 135 p. ; 16 cm
CDU 869.0-7
467
VILHENA, Jose´
O Filho da ma˜e / Jose´ Vilhena. - Lisboa : Branco e
Negro, 1971. - 137 p. ; 14 cm
CDU 869.0-7
468
VILHENA, Jose´
O Filho da ma˜e volta a atacar / Jose´ Vilhena. - Lisboa
: Branco e Negro, 1971. - 138 p. ; 14 cm
CDU 869.0-7
469
VILHENA, Jose´
As Gatas atacam ao anoitecer / Jose´ Vilhena. - Lisboa
: Branco e Negro, [1972?]. - 136 p. ; 14 cm
A data de entrada na B.P.M.P. e´ 1972
CDU 869.0-7
470
VILHENA, Jose´
Gente bem / Jose´ Vilhena. - Lisboa : Branco e Negro,
1970. - 135 p. ; 14 cm
CDU 869.0-7
471
VILHENA, Jose´
Histo´ria universal da pulhice humana / Jose´ Vilhena. -
Lisboa : Jose´ Vilhena, 1960-1965. - 3 vol. ; 17 cm
Vol. 1: Pre´-Histo´ria. - 1960
Vol. 2: O Egipto. - 1960
Vol. 3: Os judeus. - 1965. - 140 p.: il.
CDU 869.0-7
472
VILHENA, Jose´
Julieta das minhocas / Jose´ Vilhena. - Lisboa : Branco
e Negro, [1970?]. - 159 p. ; 14 cm
A data de entrada na B.P.M. P. e´ 1970
CDU 869.0-7
473
VILHENA, Jose´
Love story a` portuguesa / Jose´ Vilhena. - Lisboa :
Branco e Negro, [1972?]. - 139 p. ; 14 cm
A data de entrada na B.P.M.P. e´ 1972
CDU 869.0-7
474
VILHENA, Jose´
Marmelada / Jose´ Vilhena. - Lisboa : [s.n.], 1971. -
138 p. ; 14 cm
CDU 869.0-7
43
475
VILHENA, Jose´
As Missas ou um nego´cio da China / Jose´ Vilhena. -
Lisboa : [s.n.], 1972. - 136 p., [4] f. ; 17 cm
CDU 869.0-7
476
VILHENA, Jose´
A Menina do chapeuzinho vermelho e o lobo
relativamente mau / Jose´ Vilhena. - Oeiras : Jose´
Vilhena, [1967?]. - 137 p. ; 13 cm
A data de entrada na B.P.M.P. e´ 1967
CDU 869.0-7
477
VILHENA, Jose´
O Naufra´gio / Jose´ Vilhena. - Lisboa : Branco e Negro,
[19--?]. - 140 p. ; 16 cm
A data de entrada na B.P.M.P. e´ anterior a 1974
CDU 869.0-7
478
VILHENA, Jose´
Sorte malvada ou a rapso´dia portuguesa / Jose´ Vilhena.
- Lisboa : Branco e Negro, [19--?]. - 137 p. ; 13 cm
A data de entrada na B.P.M.P. e´ anterior a 1974
CDU 869.0-7
479
VILHENA, Jose´
Os Palitos / Jose´ Vilhena. - Lisboa : Branco e Negro,
1973. - 135 p. ; 16 cm
CDU 869.0-7
480
VILHENA, Jose´
A P´ılula / Jose´ Vilhena. - Lisboa : Branco e Negro,
1970. - 136 p. ; 16 cm
CDU 869.0-7
481
VILHENA, Jose´
A Vinganc¸a do filho da ma˜e / Jose´ Vilhena. - [S.l.] :
Jose´ Vilhena, [1972?]. - 135 p., [5] f. ; 16 cm
A data de entrada na B.P.M.P. e´ 1972
CDU 869.0-7
482
VILHENA, Jose´
Os Infie´is defuntos : come´dia / Jose´ Vilhena. - Lisboa
: Jose´ Vilhena, [197-?]. - 159 p. : il. ; 17 cm
CDU 869.0-7
877.4-3
483
VENEZIS, Ilias
A Grande jornada : romance / Ilias Venezis ; trad. de
Domingos Roma˜o Pechincha. - Lisboa : Guimara˜es & Ca¯,
[19--?]. - 310 p. ; 13 cm
A data de entrada na B.P.B. e´ anterior a 1974
CDU 877.4-3
882-2
484
MAIAKOVSKI, Vladimir
O Percevejo / Vladimir Maiakovski ; trad. de Alexandre
O’Neill. - Lisboa : Presenc¸a, [19--?]. - 119 p. ; 19
cm. - (Presenc¸a. Nova Se´rie ; 9)
A data de entrada na B.P.B. e´ anterior a 1974
CDU 882-2
882-3
485
CHOLOKHOV, Mikail
Contos de Don / Mikail Cholokhov ; trad. de Jorge Feio
. - Lisboa : Arca´dia, 1965. - 381 p. ; 15 cm. - (
Colecc¸a˜o Encontro ; 38)
CDU 882-3
486
CHOLOKHOV, Mikail
Terras desbravadas / Mikail Cholokhov ; trad. de Jorge
Sampaio. - Lisboa : Arca´dia, [1966?-1968?]. - 2 vol. ;
20 cm. - (Encontro Especial ; 6, 7)
As datas de entrada na B.P.M.P. sa˜o 1966 e 1968
Vol. 1: [1966?]. - 426 p
Vol. 2: [1968?]. - 435 p.
CDU 882-3
487
DIAS E NOITES EM ESTALINEGRADO
Dias e noites em Estalinegrado / V. Kuprin... [et al.]
; trad. Jose´ Barbosa. - Lisboa : Portuga´lia, 1946. -
220 p. ; 20 cm
CDU 882-3
488
EHRENBURG, Ilya
O Segundo dia da criac¸a˜o : romance / Ilya Ehrenburg. -
Lisboa : Publicac¸o˜es Europa-Ame´rica, [1970?] (imp.
1970). - 382 p. ; 19 cm. - (Colecc¸a˜o Se´culo XX ; 101)
Edic¸a˜o proibida na l´ıngua francesa
CDU 882-3
44
489
GOGOL, Nikolai
O Inspector / Nikolai Gogol ; trad. de Joa˜o Gaspar
Simo˜es. - Lisboa : Presenc¸a, 1963. - 234, [2] p. ; 19
cm. - (Cla´ssicos ; 3)
CDU 882-3
490
GORKI, Maximo
Uma Confissa˜o / Maximo Gorki. - Lisboa : Antiga casa
Bertrand-Jose´ Bastos, 1930. - 321 p. ; 19 cm. - (Os
Bons Autores)
CDU 882-3
491
IANOVSKI, Iuri
Os Cavaleiros / Iuri Ianovski ; trad. de Maria Armanda
Falca˜o, Jose´ Tengarrinha. - [Lisboa] : Portuga´lia,
[1966?] (imp. 1966). - 169 p. ; 13 cm
CDU 882-3
492
LITVINOV, Ivy
Miste´rio em Moscovo : romance / Ivy Litvinov ; trad.
de Carlos F. Barroso. - Lisboa : Portuga´lia, [19--?].
- 311 p. ; 19 cm
A data de entrada na B.P.B. e´ anterior a 1974
CDU 882-3
92
493
AUGUSTO, Germano Mateus
Sagres, terra do Infante / Germano Mateus Augusto. -
Lisboa : [s.n.], 1960. - 53 p., 1 f. ; 19 cm
CDU 92
92 Conde Ju´nior, B. Guerra
494
CONDE JUNIOR, B. Guerra
O Esp´ırito de Caryl Chessman regressou ao mundo / B.
Guerra Conde Ju´nior. - Coimbra : Anto´nio Gonc¸alves,
1960. - 210 p. ; 12 cm
CDU 92 Conde Ju´nior, B. Guerra
92 Lenine
495
JACOBY, Jean
Lenine / Jean Jacoby. - Porto : Liv. Lelo, [19--?]. -
121 p. ; 18 cm. - (Colecc¸a˜o Ontem e Hoje ; 2)
A data de entrada na B.P.B. e´ anterior a 1974
CDU 92 Lenine
335
92 Malraux, A.
496
FERREIRA, Virg´ılio
Andre´ Malraux / Virg´ılio Ferreira. - Lisboa : Presenc¸a
, 1963. - 247 p. ; 19 cm. - (Biografia de Bolso ; 3)
CDU 92 Malraux, A.
869.0
92 Neruda, P.
497
MARCENAC, Jean
Pablo Neruda / Jean Marcenac ; trad. de Anto´nio Carmo
Pereira. - Porto : Liv. Paisagem, [19--?]. - 127 p. ;
20 cm. - (Colecc¸a˜o Arte Poe´tica ; 2)
A data de entrada na B.P.B. e´ anterior a 1974
CDU 92 Neruda, P.
92 Sartre, J.-P.
498
MARGARIDO, Alfredo
Jean-Paul Sartre / Alfredo Margarido. - Lisboa :
Presenc¸a, 1965. - 257 p., [8] estampas : il. ; 19 cm.
- (Biografia de Bolso ; 14)
CDU 92 Sartre, J.-P.
930.9
499
A HISTORIA
A Histo´ria : a civilizac¸a˜o desde as suas origens /
Gerard Barry... [et al.]. - Lisboa : Publicac¸o˜es
Europa-Ame´rica, [1964?] (imp. 1964). - 168 p. ; 25 cm
CDU 930.9
943
45
500
GAESER, Ernesto
Paz? : a queda do impe´rio e a revoluc¸a˜o alema˜ /
Ernesto Gaeser ; trad. de Campos Lima. - Lisboa :
Guimara˜es & Ca¯, [19--?]. - 324 p. ; 20 cm
A data de entrada na B.P.B. e´ anterior a 1974
CDU 943
944
501
MANFRED, A. L.
A Revoluc¸a˜o francesa / A. L. Manfred ; trad. de Xavier
Teles. - Lisboa : Arca´dia, 1963. - 379 p., [2] f. ; 18
cm. - (Biblioteca Arca´dia de Bolso 3, 4)
CDU 944
502
MARX, Karl
O 18 de bruma´rio de Louis Bonaparte / Karl Marx ;
trad. de M. Teresa Sousa. - [S.l.] : M. Teresa Sousa,
[1971?] (imp. 1971). - 161, [2] p. ; 19 cm. - (Textos
do Nosso Tempo)
CDU 944
946.9
503
CEBOLA, Lu´ıs
Estado Novo e Repu´blica / Lu´ıs Cebola. - Lisboa : Lu´ıs
Cebola, 1955. - 108 p. ; 15 cm
CDU 946.9
504
COELHO, Anto´nio Borges
Ra´ızes da expansa˜o portuguesa / Anto´nio Borges Coelho.
- Lisboa : Prelo, 1964. - 92 p. ; 17 cm. - (Cadernos
de Hoje ; 1)
CDU 946.9
505
COSTA, Ju´lio de Sousa e
O Rei Dom Carlos I (1863-1908) : factos ine´ditos do
seu tempo / Ju´lio de Sousa e Costa. - [Lisboa] :
Bertrand, 1943. - 267, [4] p. : il. ; 19 cm
CDU 946.9
506
OLIVEIRA, Lopes de
Histo´ria da repu´blica portuguesa : propaganda da
monarquia constitucional / Lopes d’Oliveira. - Lisboa
: Editorial Inque´rito, [1947?] (imp. 1947). - 384, [1]
p. ; 22 cm
CDU 946.9
507
SERGIO, Anto´nio
Histo´ria de Portugal / Anto´nio Se´rgio. - Lisboa :
Portuga´lia. - vol. ; 23 cm
CDU 946.9
947
508
GOLIAKOV, S.
Sorge o espia˜o que veio de Moscovo / S. Goliakov, V.
Ponizovsky ; trad. de Eduardo Alberto de Gouveia
Aguiar. - Porto : Inova, cop. 1969. - 401, [2] p. :
il. ; 20 cm. - (Of´ıcio de Viver ; 5)
CDU 947
46
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PINHEIRO, Eduardo, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PINTADO, Anto´nio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
PINTO, Armando Vieira, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
PINTO, Manuela Adeodato, il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
PIOVENE, Guido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
PITIGRILLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308, 309, 310
PLISNIER, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
POMBO, Freitas, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
PONIZOVSKY, V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
PORTELA FILHO, Artur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338, 59
PORTO, Ce´sar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
PORTUGAL, Mauro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
POWELL, Edgar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
PRATOLINI, Vasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
PROENCA, Raul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
PROUDHON, Pierre-Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
PUGA, Manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
QUADROS, Lu´ıs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
RAFFAELLI, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
RALHA, Eduardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
RAMOS, Domingos, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RAMOS, Joaquim Jose´ de Moura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
RAMOS, Joaquim Jose´ de Moura, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
RAMOS, Jose´ Martins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
RAMOS, Madeira, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
RAMOS, Maria Teresa, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
RANCIERE, Jacques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
RAPOSO, Hipo´lito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
REED, John. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
REELUS, Elisee´, pref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127, 32
REGIO, Jose´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
REGO, Raul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177, 18, 69
REGO, Salgueiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
REICH, Wilhelm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
RENARD, Georges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
RETORTA, Maria Euge´nia, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
REUBEN, David E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
RIBEIRO, Afonso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342, 343, 441, 442
RIBEIRO, Eduardo, compil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
RIBEIRO, Herlander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
RIBEIRO, Jose´ M. C. Sousa, ed. lit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
RIBEIRO, Manuel, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118, 127, 200
RIBEIRO, Sebastia˜o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178, 71
RIBEIRO, Se´rgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
RIMBERT, Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
ROBBINS, Harold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236, 237, 238
RODRIGUES, Adelino dos Santos, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
RODRIGUES, Anto´nio, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
RODRIGUES, Madeira, trad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
RODRIGUES, Manuel Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
RODRIGUES, Paulo Madeira, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
RODRIGUES, Urbano Tavares. . . . . . . . . . . . . . . . . . 344, 345, 444
RODRIGUES, Urbano Tavares, apresent. . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
ROMA, Brito, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
ROMAO, Ricardo Madeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
RONDIERE, Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
ROSA, Anto´nio Ramos, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
ROSA, Morais, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
ROSENTAL, M. V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ROYER, Louis-Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
RUBIN, Guilherme, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
SA, Vı´tor de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
SADE, Marqueˆs de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
SAGAN, Franc¸oise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
SAINT-MEDARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293, 294
SALGADO, Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
SAMPAIO, Albino Forjaz de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
SAMPAIO, Jorge, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
SANTOS, Anto´nio de Almeida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
SANTOS, Carlos Elias Rodrigues dos, trad. . . . . . . . . . . . . . . 201
SANTOS, Portela, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
SANTOS, Rui, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 88
SARAIVA, Alberto, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144, 175, 92
SARAIVA, Anto´nio Jose´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
SARAMAGO, Jose´, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
SARTRE, Jean-Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278, 295, 300, 85
SARTRE, Jean-Paul, pref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
SAUVAGEOT, Jacques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
SCHRODER-DEVRIENT, Wilhelmine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
SEABRA, Manuel, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
SEIXAS, Correia, il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
SEMPRUM, Jorge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
50
SENA, Jorge de, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
SERGIO, Anto´nio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195, 507
SILONE, Ignazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
SILVA, Antunes da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384, 447
SILVA, Augusto Rodrigues da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
SILVA, Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
SILVA, J. Viga´rio dos Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
SILVA, Joa˜o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
SILVA, Jose´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182, 50
SILVA, Jose´ Marmelo e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
SILVA, Lu´ıs Marques da, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SILVA, Rolo da. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
SILVA, Silve´rio Barbosa da, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
SIMOES, Joa˜o Gaspar, trad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296, 489
SIMOES, Manuel, ed. lit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
SIMOES, Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190, 449
SIMONIN, Albert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
SNOW, Edgar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
SOALM, Jim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
SOARES, Fernando Luso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
SOARES, Jose´, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
SOARES, Jose´ Alvares de Sousa, trad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
SOARES, Ma´rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
SOARES, Rodrigo, pref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
SOEIRO, Antenor, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
SOEIRO, Humberto, compil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
SOLDATI, Ma´rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
SOLJENITSINE, Alexandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
SOREL, G., pref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
SOROMENHO, Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
SOUSA, A. de Meireles e, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
SOUSA, Anto´nio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
SOUSA, Carlos Cristova˜o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
SOUSA, Isidro de, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
SOUSA, M. Teresa, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
SOUSA, Manuel Joaquim de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
SOUSA, Veiga e, rev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
SPILLANE, Mickey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265, 266
STARK, Richard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
STEPNIAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
STUCKA, P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
SWEEZY, Paul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
TAMARES, Ramon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
TARSYB, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
TEISSIER, Georges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
TEIXEIRA, Novais, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316, 317, 319
TELES, Xavier, trad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
TENGARRINHA, Jose´, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
THIMOTHEON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
THURBER, James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
TOBINO, Mario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
TORGA, Miguel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
TORRES, Cristina, pref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TORRES, Flausino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
TORRES, Jose´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
TOSSAN, il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
TROTSKY, Leon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 61, 89
TSCHUPPIK, Walter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
TURNER, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
UPDIKE, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
VAILLANT, Roger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
VALE, Ferreira do, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
VALENTE, Vasco Pulido, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 262
VARGA, Eugueni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
VASCO, Neno, trad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
VASCONCELOS, Albano, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
VASCONCELOS, Jose´ Carlos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
VASQUES, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
VATSYAYANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
VAUCHER, Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
VAUTEL, Cle´ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298, 299
VEIGA, Pedro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
VEIGUINHA, Elisabete D., trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
VENEZIS, Ilias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
VERNEAU, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
VICENTE, Maria de Lurdes, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
VIEIRA, Euge´nio, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
VIEIRA, Jose´ Luandino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
VILELA, Anto´nio Lobo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
VILHENA, Jose´. . . . . . . . 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468,
469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476,
477, 478, 479, 480, 481, 482
VILHENA, Jose´, compil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
VILHENA, Jose´, trad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280, 289
VILLENEUVE, Bagneux de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
VINOGRADOV, Vladimir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
VITAL, Augusto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
WALDHIERE, Oscar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
WALLON, Henri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
WEISMAN, Ann, il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
WILDER, Billy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
WOLFE, Bertrand, pref.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
XAVIER, Justo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
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